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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. 
Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah swt  yang telah memberikan 
rahmat-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyusun laporan pelaksanaan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif unit II.A.1 RW 19 Kelurahan Baciro 
Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 
dapat diselesaikan dengan baik.  
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai 
pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta selaku penyelenggara KKN. Tentunya kelancaran dan 
kesuksesan program-program Kuliah Kerja Nyata Alternatif unit II.A.1 tidak terlepas 
dari campur tangan dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak yang dengan 
kerelaan dan senang hati membantu baik secara moril maupun materil. Dengan ini, 
perkenankanlah kami untuk menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
telah banyak membantu di dalam proses kelancaran kegiatan KKN alternatif periode 
68 unit II.A.1. Dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati kami sampaikan 
terima kasih kepada :  
1. Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta yang telah memberikan 
kemudahan bagi kami.  
2. Dr. H. Kasiyarno M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta.  
3. Bapak Jalaludin S.Sos, MSi selaku Camat Gondokusuman yang telah 
membantu dalam kelancaran kegiatan KKN ini. 
4. Beni Suhendra Winarso, S.E,M.Si sebagai Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan kesempatan 
kepada kami untuk memberikan pengabdian KKN kepada masyarakat di 
Gondokusuman, Yogyakarta. 
5. Guritno selaku Lurah Giwangan beserta jajarannya yang telah memberikan 
kemudahan dan bantuan kepada kami selama KKN berlangsung. 
6. Dra. Sugiyarti, M.Pd. selaku Ketua RW 19 Baciro yang telah menerima dan 





7. Mufti Khakim, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan kepada kami mengenai 
segala hal  
8. Orang tua, sahabat dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 
atas semua dukungan dan doanya sehingga dapat menyelesaikan laporan KKN 
alternatf periode 68 dengan baik. 
 
Kami selaku peserta KKN Alternatif periode 68 unit IIA.1 meminta maaf kepada 
seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan kami selama pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata alternatif di RW 19 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta. Semoga jasa 
baik yang telah diberikan kepada kami akan menjadi bekal kami untuk masa depan 
sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. 
Penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif dan 
laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang 
membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. 
Besar harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang 
memerlukannya. Serta program KKN yang berguna bagi mahasiswa sebagai bekal 
masa depan, sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu 
 
Yogyakarta, Desember 2020 
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A. DESKRIPSI WILAYAH 
Berdasarkan hasil survei dengan melakukan pengamatan langsung di 
lapangan untuk mengetahui lokasi RW 19 Kelurahan Baciro, Kecamatan 
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diperoleh 
informasi sebagai berikut : 
Kelurahan Baciro merupakan salah satu dari 5 (lima) Kelurahan yang ada di 
Kecamatan Gondokusuman. Kelurahan Baciro sebagaimana 44 Kelurahan yang 
lain di Kota Yogyakarta, dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor : 06 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, 
Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Pusat Pemerintahan Kelurahan, terletak di Jalan Mawar II Kelurahan Baciro 
Yogyakarta sekitar 1 Km dari Pusat Pemerintahan Kota Yogyakarta. Kelurahan 
Baciro memiliki iklim tropis dan sub curah hujan 921 mm/tahun dan rata-rata 
suhu 27°C. Bentuk Kelurahan Baciro umumnya merupakan daerah dataran dan 
ketinggian Kelurahan Baciro 200 M diatas permukaan laut. Kelurahan Baciro 
dilalui 2 (dua) sungai yaitu Sungai Gajah Wong dan sungai Manunggal. Adapun 
untuk batas-batas wilayah adalah sebagai berikut 
Barat      : Kelurahan Bausasran dan Kelurahan Gunungketur 
Utara      : Kelurahan Klitren dan Kelurahan Demangan 






Selatan   : Kelurahan Gunungketur, Kelurahan Semaki dan Kelurahan Muja   
muju 
Kelurahan Baciro memiliki luas wilayah lebih kurang 1,03 km persegi dan 
terbagi dalam 21 RW, 87 RT serta terdiri atas 6 (enam) kampung yaitu Kampung 
Mangkukusuman, Danukusuman, Pengok Kidul, Baciro, Baciro  Sanggrahan dan 
Gendeng. Masing-masing kelurahan terbagi dalam lingkup yang lebih kecil yaitu: 
RW dan RT. Salah satu RW tersebut adalah RW 19 yang terdapat di Kelurahan 
Baciro. RW 19, Baciro memiliki batas – batas  wilayah yaitu sebelah utara 
berbatasan dengan RW 20 Baciro, sebelah timur jl timoho, sebelah selatan RW.20 
Baciro dan sebelah barat RW.18 Baciro. RW 19, Baciro dibagi menjadi 3 RT, 
yang terdiri dari RT .79 RT.80, dan RT 81 
Secara umum sarana dan prasarana sudah ada di RW 19, Baciro mulai dari 
tempat ibadah, posyandu dan lain-lain yang dibuat sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu sarana yang menjadi sasaran KKN 
Alternatif  UAD 68 adalah tempat ibadah dan organisasi masyarakat. Tempat 
ibadah yang menjadi tempat pelaksanaan KKN UAD unit II.A.1 adalah yang 
terletak di RT 79 yaitu Mayoritas penduduk RW 19, Baciro beragama non 
muslim 
B. RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH 
Dalam rangka kegiatan pengembangan wilayah, maka mahasiswa KKN unit 






1. Bidang Keilmuan 
Program kerja bidang keilmuan dari unit II.A.1 memberikan berbagai 
kegiatan seperti: bimbingan belajar, pembentukkan karakter, program edukasi, 
pelatihan merawat diri dan mengendalikan emosi, pelatihan menanam tanaman, 
penanganan limbah, dan bahay mengonsumsi nikotil 
2. Bidang Keagamaan 
Program kerja bidang keagamaan di tujukan untuk seluruh masyarakat, 
yaitu anak-anak, remaja, dan orang tua. Program kerja meliputi pendampingan 
TPA, bimbingan tajwid, eudkasi tokoh agama, pembuatan media edukasi 
agama, pentingnya beakhlak dan beradab sesuai islam. Program kerja dari unit 
II.A.1 bertujuan untuk membantu warga lebih baik dalam bidang keagamaan. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Program kerja bidang seni dan olahraga bertujuan untuk mengembangkan 
bakat kreatifitas sejak usia dini. Kegitatan ini diharapkan dapat melatih 
menyalurkan bakat-bakat dan kemampuan anak-anak di bidang seni dan 
olahraga. Selain itu untuk mengajarkan anak-anak mengenai macam-macam 
pernainan tradisional. Kegiatan bidang seni seperti: penyelenggaraan kerajinan 
dan pelatihan membuat hasil karya seni,  Kegiatan bidang olahraga ditujukan 
untuk anak-anak dan warga setempat khusunya orang tua dan lansia untuk 
peduli kesehatan dengan cara berolahraga. Kegiatan yang direncakan adalah 
pendampingan permainan. 
4. Bidang Tematik  
Program kerja bidang tematik disesuaikan dengan kegiatan yang sudah 
direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk 







C. PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN DI LOKASI 
Permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN RW.19 Baciro, meliputi: 
a. Tidak adanya karang taruna di lingkungan tersebut.  
b. Tidak adanya TPA sehingga mempersulit dalam penyelenggaraan program 
keagamaan   
c. Penduduk di RW 19 Baciro yang beragama non muslim sekitar 60% dan 
beragama muslim sekitar 40%  
d. Di RW 19 dibagi 3 RT yaitu RT 79 RT 80 dan RT 81, namun yang dapat 
dikoordinir hanyar 2 RT yaitu RT 80 dan RT 81 sedangkan untuk RT 79 
memiliki koordinat sendiri dengan wilayah yang tidak bergabung dengan RT 
lainnya. 



















Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah dan 
permasalahan yang ditemukan dilokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut 
A. BIDANG KEILMUAN 
1. Pendidikan karakter 
2. Pelaksanaan edukasi new reality 
3. Pelaksanaan bimbingan belajar 
4. Pelaksanaan edukasi dalam bidang akutansi 
5. Penanganan covid 19 dan tepat guna obat 
6. Pelaksanaan edukasi pembelajaran daring 
7. Penyelenggaraan merawat diri dari stress 
8. Penyelenggaraan edukasi pengenalan tanaman 
9. Penyelenggaraan edukasi dampak mengonsumsi narkoba 
10. Penyelenggaraan program pengendalian emosi 
11. Penanganan limbah 
12. Penyelenggaraan edukasi pemahaman hukum 
B. BIDANG KEAGAMAAN 
1. Penyelenggaraan bimbingan agama islam 
2. Pelaksanaan PDA ( Pagi Dengan Agama ) 
3. Pembinaan TPA 
4. Pentingnya berakhlak dan beradab 
5. Pelaksanaan keagamaan untuk kesejahteraan  





7. Penyelenggaraan bimbingan tajwid 
8. Pendidikan karakter 
9. Pentingnya belajar bahasa arab 
10. Pembangkitan semangat mengaji 
11. Penyelenggaraan edukasi tokoh agama 
12. Pembuatan media edukasi  keagamaan  
B. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
1. Pendampingan olahraga 
2. Penyelenggaraan olahraga 
3. Penyelenggaraan kesenian 
4. Penyelenggaraan program PERI (pekan rekreasi) 
5. Program pentingnya mempelajari kesenian daerah 
6. Penyelenggaraan edukasi olahraga 
7. Penyelenggaraan OSR ( olahraga sareng rencang ) 
8. Pelatihan pembuatan hasil karya seni 
9. Penyelenggaraan bimbingan seni 
C. BIDANG TEMATIK 
1. Penyelenggaraan pendampingan umkm 
2. Pelaksanaan edukasi perilaku dalam new reality 
3. Pelaksanaan menginduksi imunitas dan tes covid 
4. Penyuluhan dan pelatihan APD 









A. PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA 
Kegiatan KKN Alternatif LXVIII Universitas Ahmad Dahlan Tahun 
Akademik 2020/2021 dilaksanakan selama dua bulan. Unit II.A.1 melaksanakan 
kegiatan KKN di RW 19 Baciro, Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Unit 
II.A.1 terdiri dari sepuluh mahasiswa dengan program studi yang berbeda-beda. 
Berikut nama mahasiswa selaku pelaksana program kegiatan KKN Alternatif LXVIII 
Universitas Ahmad Dahlan Unit II.A.1 sebagai berikut: 
1. Siti Nur Hidayati   (A)  
2. Arief Kurniawan    (B) 
3. Destyane Eka Putri   (C) 
4. Dhesy Hida Yatush Sholihah (D) 
5. Annisa Martha Ayuningrum  (E) 
6. Alifia Fadhilah Zuhri   (F) 
7. Sindy Rosita Devi   (G)  
8. Noval Dirna Razafi   (H) 
9. Zuarroh Safitri    (I) 
10. Siti Bakdiyah    (J) 
 
Berikut tabel pelaksanaan kegiatan bersama dan individu LXVIII Universitas 
Ahmad Dahlan tahun akademik 2020/2021 dilaksanakan selama dua bulan. Unit 
II.A.1 melaksanakan kegiatan di RW 19 Baciro, Gondokusuman, Daerah Istimewa 



























150 Semua  23/11/ 2020 5/12/2020 
2 
Melakukan identifikasi 
potensi usaha dari rumah 
ke rumah 
250 Semua 30/11/2020 30/11/2020 
3 
Melakukan riview 
makanan yang akan di 
buatkan video untuk 
mempromosikan produk 
tersebut 
200 Semua 22/ 11/2020 22/11/2020 
4 
Mempromosikan lewat 
IG, WA Story, Dll 





dengan baik (label) 
200 Semua 10/11/2020 24/11/2020 
6 
Membuat poster cara 
meningkatkan angka 
penjualan di masa 






 TOTAL PROGRAM A 1250    
B 
Penyelenggaraan edukasi 
perilaku dalam tatanan 
new reality 
    
1 
Membuat media edukasi 
berupa video dalam 
perilaku new reality  
    
 
a) Membuat video 
edukasi cara 
memakai masker dan 
handsanitizer 





b) Membuat video 
edukasi cara 
mencuci tangan dan 
menjaga jarak  




tangan untuk anak-anak di 
rw 19 baciro 




untuk ibu-ibu rw 19 baciro 
150 Semua 10/11/2020 10/11/2020 
4 Mensosialisasikan 
penggunaan handsanitizer 








sayuran untuk ibu-ibu pkk 





buah serta bibit 
untuk rt 80 dan 81 







kegiatan berkebun rt 
81 
200 Semua  24/11/2020 24/11/2020 




imunitas & tes covid 
dalam tatanan new reality 
    
1 
Mensosialisasikan media 
edukasi berupa poster 
mengenai cara 
menginduksi imunitas 
    
 






















200 Semua 15/11/ 2020 15/11/2020 
3 
Mensosialisasikan 






a) Membuat poster 
macam-macam tes 
covid  




macam jenis tes 
covid secara daring 
kepada warga RW 
19  Baciro 
150 Semua  22/12/2020 22/12/2020 
4 
membuat minuman 
tradisional wedang uwuh 
yang berkhasiat menjaga 











200 Semua  15/12/2020 15/12/2020 
 b) Membuat minuman 
wedang uwuh  
200 Semua  16/12/2020 16/12/2020 
 TOTAL PROGRAM C 1300    
D 
Penyelenggaraan 
penyuluhan dan pelatihan 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan, masker 
(APD) 




    
 
a) Membuat video cara 
pembuatan 
handsanitizer  














warga Baciro RW 19 



























Membuat tempat cuci 
tangan 



























 TOTAL PROGRAM D 2400    
E 
Pembuatan video 
kompilasi semua program 
kkn alternatif daring 
    
1 
Membuat ramgkuman 
beberapa video maupun 
kegiatan yang telah 
dilaksanakan 





Pengurusan HAKI dari 
media eduklasi terpilih 
    
1 
Mengurus administrasi 
HAKI dari media terpilih 
3 x200 Semua    
TOTAL JKEM PROGRAM 
TEMATIK 





TOTAL JKEM PROGRAM 8200   
 
B. PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDU 
Pada form 1 pelaksanaan kegiatan individu berisi tentang program program 
yang sudah terlaksana selama di lokasi yang mencakup tanggal pelaksanaa, sasaran, 
volume dan total JKEM program individu yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 
Nama  : Siti Nur Hidayati    Prodi  : PGSD 
Nim   : 1700005180     Kode  : A 
DPL   : MUFTI KHAKIM, S.H., M.H                   Divisi : II.A.1  
Lokasi : RW.19, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan 
Pendidikan karakter 




Sekolah Dasar kelas 
rendah dan kelas tinggi 
tentang cara menjaga 
kebersihan diri sendiri dan 
lingkungan tempat tinggal 
di Rt.03 Brajan, 
Banyubiru, Dukun, 











yang bertema gotong 
royong untuk anak 
Sekolah Dasar kelas 
rendah dan kelas tinggi di 
lingkungan rumah untuk 
Rt.03 Brajan, Banyubiru, 
Dukun, Kab.Magelang. 






yang bertema kreatif untuk 
anak Sekolah Dasar kelas 
rendah dan kelas tinggi di 
lingkungan rumah untuk 
Rt.03 Brajan, Banyubiru, 
Dukun, Kab.Magelang. 





Mengadakan lomba foto 
dengan twibbon yang 
bertema kreatif untuk anak 
Sekolah Dasar kelas 
rendah dan kelas tinggi di 
lingkungan rumah untuk 
Rt.03 Brajan, Banyubiru, 
Dukun, Kab.Magelang. 

















1 Membuatkan poster 
motivasi belajar untuk 
anak Sekolah Dasar di 
Rw.19 Baciro, 
Gondokusuman. 





2 Mensosialisasikan poster 
motivasi belajar untuk 
anak Sekolah Dasar di 
Rw.19 Baciro, 
Gondokusuman. 















II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan 
Bimbingan Agama Islam 




Adab masuk masjid dan 
keluar masjid untuk masjid 
di Rw.19 Baciro, 
Gondokusuman. 






Mendampingi anak belajar 
tentang sifat-sifat 
keteladanan Nabi Nuh AS. 















Bahasa Arab tentang 
angka dasar untuk anak 
Sekolah Dasar di Rt.03 
Brajan, Banyubiru, Dukun, 
Kab.Magelang. 






Mendampingi anak belajar 
tentang keteladanan Nabi 
Muhammad SAW. melalui 
film pendek di Rt.03 
Brajan, Banyubiru, Dukun, 
Kab.Magelang. 







mengajak anak bernyanyi 
tentang urutan nabi-nabi di 
Rt.03 Brajan, Banyubiru, 
Dukun, Kab.Magelang. 










B Pengembangan Program 
TPA 












keutamaan sholat 5 waktu 
untuk anak Sekolah Dasar 
kelas rendah dan kelas 






keutamaan sholat sunah 
untuk anak Sekolah Dasar 
kelas rendah dan kelas 
tinggi di Rw.19 Baciro, 
Gondokusuman. 























Sekolah Dasar belajar 
tentang kolase dari daun 
kering di Rt.03 Brajan, 
Banyubiru, Dukun, 
Kab.Magelang. 











membuat kolase dari daun 
kering untuk anak Sekolah 
Dasar di Rt.03 Brajan, 
Banyubiru, Dukun, 
Kab.Magelang. 










B Pengembangan edukasi 
olah raga yang baik dan 
benar 




pola hidup sehat dengan 
olahraga di Rw.013 
Brajan, Banyubiru, Dukun, 
Kab.Magelang. 
















 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
300    
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 






Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 







I Keilmuan dan Bimbel - 650” 100 750 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 450” - 450 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 350 - - 350 
 Total JKEM 350 1100” 100 1550 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 550 150 700 
III Seni dan Olahraga - 600 - 600 
IV Tematik dan Nontematik 1100 - - 1100 
 Total JKEM 1100 1150 150 2400 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 











I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 3150 - - 3150 
 Total JKEM 3150 - - 3150 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7 dan 8  







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 2150 - - 2150 
 Total JKEM 2150 - - 2150 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 9  







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 






III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 650 - - 650 
 Total JKEM 650 - - 650 
 
   Mengetahui DPL,                                                       Yogyakarta, 26 Desember 2020 
 
   Mufti Hakim, S.H., M.H.     Siti Nur Hidayati 





Nama   : Arief K   Prodi  : Pendidikan Matematika 
Nim   : 1700023007   Kode  : B 
DPL   : MUFTI KHAKIM, S.H., M.H          Divisi : II.A.1  




























video rumus cepat 
penyelesaikan soal 
matematika untuk anak smp 












Membuat poster tentang 
manfaat belajar matematika 
dan memotivasi anak-anak 





























mengajarkan rumus cepat 
penyelesaikan soal 
matematika untuk anak smp 
di RW 19 Baciro 
100 
 







Menjelaskan dan memberi 
motivasi kepada anak-anak 
poster tentang manfaat 
belajar matematika untuk 












Mendampingi anak SD,SMP 
belajar matematika di Desa 
Baciro RW 19 

















































Membuat poster tata cara 
berwudhu yang runtut 
beserta doa-doanya untuk 












anak-anak di Desa Baciro 
dan menempelkan poster 
tata cara berwudhu yang 
runtut beserta doa-doanya 











Membuat poster ke 
utamaan berzikir untuk 
anak-anak dan untuk di 











anak-anak di Desa Baciro 
dan Menempelkan poster ke 
utamaan berzikir di Masjid 






















B Penyelenggaraan TPA     
1 
Mendampingi anak-anak 
menonton film kisah nabi 
lalu membantu anak-anak 
menarik kesimpulan hal apa 
saja yang bisa diambil dan 

























Membagikan stiker dan 
mengajarkan pembacaan 














film mengenali 5 nabi/rasul 
ululazmi beserta mukjizat di 
Desa Baciro RW 19  
150 
 




















II. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 







Membuat Poster edukasi 
ragam seni khas Yogyakarta 













edukasi ragam seni khas 
Yogyakarta kepada anak-















macam dari origami di Desa 
Baciro RW 19 
100 
 



























Membuat panduan video 
edukasi olahraga mandiri 
yang baik dan benar untuk 
anak-anak dan orang tua di 
RW 19 Baciro 
100 
 








Membuat poster pentingnya 
berolahraga untuk menjaga 
badan tetap sehat dimasa 














kepada anak-anak di Desa 
































Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 







I Keilmuan dan Bimbel - 400” 250” 650” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 400” 300” 700” 
III Seni dan Olahraga - - 150” 150” 
IV Tematik dan Nontematik 600” - - 600”  
 Total JKEM 600” 800” 700 2100” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 







I Keilmuan dan Bimbel - 300” - 300” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 450” 150” 600” 
III Seni dan Olahraga - 300” - 300” 
IV Tematik dan Nontematik 1250” - - 1250” 
 Total JKEM 1250” 1050”  2450” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 





Bersama Individual Bantu 
I Keilmuan dan Bimbel     
II Keagamaan (Termasuk TPA)     
III Seni dan Olahraga     
IV Tematik dan Nontematik 3250”   3250” 
 Total JKEM 3250”   3250” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7, 8 dan 9  







I Keilmuan dan Bimbel   100” 100” 
II Keagamaan (Termasuk TPA)  150”  150” 
III Seni dan Olahraga  300”  300” 
IV Tematik dan Nontematik 2800”   2800” 










   Mengetahui DPL,                                                       Yogyakarta, 26 Desember 2020                                                                                     
 
   Mufti Hakim, S.H., M.H.                                                   Arief Kurniawan 


















Nama   : Destyane Eka Putri       Prodi  : Pendidikan Matematika 
Nim   :17000060    Kode  : C 
DPL   : MUFTI KHAKIM, S.H,. M.H      Divisi : II.A.1 
Lokasi : RW 19, Kelurahan Baciro, Kecematan Gondokusuman, Kota Yogyakarta 
N
o. 














I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program 
edukasi  new reality 
    
1 Membuat Power Point cara 
mengajar matematika yang 
menyenangkan untuk anak pada 
ibu-ibu di RW 19 Baciro. 
100 C 31/10/2020 30/10/2020 
2 Membuat poster tentang 
manfaat belajar matematika 
pada anak-anak SMP di RW 19 
Baciro. 
100 C 04/11/2020 04/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 200 
   
B Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar Matematika (BBM) 
    
1 Melatih penjumlahan, 
pengurangan,  dan soal cerita 









2 Membimbing cara peyelesaian 
masalah matematika  (Trik/cara 
cepat belajar matematika) pada 







3 Membuat media edukasi 
(poster) ringkasan rumus 
matematika untuk anak-anak 
SMP di RW 19 Baciro. 
100 C 16/11/2020 16/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
400 
   
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
600 
   
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program PDA 
(Pagi Dengan Agama) 
    
1 Membuat media edukasi (stiker) 
nama nama binatang dengan 
bahasa arab untuk anak anak di 
RW 19 Baciro. 
100 C 17/11/2020 17/11/2020 
2 Melatih kosa kata dalam bahasa 
arab untuk anak-anak di RW 19 
Baciro. 





3 Melatih menggambar huruf 
hijaiyah/kaligrafi serta 
mewarnai untuk anak-anak di 
RW 19 Baciro. 
100 C,J 05/11/2020 05/11/2020 
4 Membuat media edukasi (stiker) 
nama anggota keluarga dalam 
bahasa arab untuk anak-anak di 
RW 19 Baciro. 
100 C,G 09/11/2020 09/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
400 
   
B Penyelenggaraan Program 
Pentingnya beradab dan 
berakhlak Islamiyah 
    
1 Mendampingi pembacaan cerita 
sahabat nabi pada anak-anak di 
RW 19 Baciro. 
150 C 13/11/2020 12/11/2020 
2 Membuat media edukasi (power 
point) tata cara/adab makan 
yang baik dan benar untuk anak-
anak di RW 19 Baciro. 
150 C 27/10/2020 28/10/2020 
3 Membuat media edukasi 
(poster)  adab kepada orang tua 
untuk anak-anak SD di RW 19 
Baciro. 
100 C 02/11/2020 02/11/2020 
4 Membuat media edukasi 
(poster) akhlak tepuji untuk 





anak-anak SD di RW 19 Baciro. 
5 Membuat quotes (kata-kata 
mutiara) beradab dan berakhlak 
untuk anak-anak SMP di RW 19 
Baciro.  
100 C 19/11/2020 19/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
600 
   
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
1000 
   
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program PERI 
(Pekan Rekreasi) 
    
1 Melaksanakan pendampingan 
kerajinan tangan (prakarya 
kincir angin) untuk anak-anak di 
RW 19 Baciro. 
150 C,B 03/11/2020 07/11/2020 
2 Melaksanakan pendampingan 
mewarnai /menghias pot bunga 
untuk anak-anak di RW 19 
Baciro. 
150 C,H 30/10/2020 31/10/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
300   
 
B Penyelenggaraan program OSR 
(Olahraga Sareng Rencang) 





1 Melaksanakan kegiatan jalan 










2 Menyampaikan edukasi olah 
raga yang baik dan benar dalam 
new reality dengan power point 
untuk anak SMP di RW 19 
Baciro. 
150 C 18/11/2020 18/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
350   
 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
650   
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 







I Keilmuan dan Bimbel - 350” 250’’ 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA)        -      450” 150’’ 600” 
III Seni dan Olahraga -     300’’ -   300’’ 
IV Tematik dan Nontematik 600’’ - - 600’’ 
 Total JKEM 600” 1100” 400’’ 2100” 
 












I Keilmuan dan Bimbel - 250’’ - 250’’ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 550” 300’’ 850” 
III Seni dan Olahraga       350” 150’’    500” 
IV Tematik dan Nontematik 1300’’ - - 1300’’ 
 Total JKEM 1300’’ 1150’’ 450’’ 2900’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 3250’’ - - 3250’’ 
 Total JKEM 3250’’ - - 3250’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7 dan 8  












II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - 100’’ 100’’ 
IV Tematik dan Nontematik 2150’’ - - 2150’’ 
 Total JKEM 2150’’ - - 2250’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 9 
N
o 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
II
I 
Seni dan Olahraga - - - - 
I
V 
Tematik dan Nontematik 650’’ - - - 
 Total JKEM 650’’ - - 650’’ 
 
Mengetahui DPL,                                                       Yogyakarta, 25 Desember 2020                                                                                      
 
   
 (Mufti Hakim, S.H., M.H.)                                             (Destyane Eka Putri) 





Nama  : Dhesy Hida Yatush S     Prodi  : Akuntansi 
Nim   : 170002022      Kode  : D 
DPL   : MUFTI KHAKIM, S.H., M.H             Divisi : II.A.1 
Lokasi : RW 19, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta 
No
. 









IV. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program 
edukasi dalam bidang  
Akuntansi 
    
1 
Membuat poster tentang 
manfaat menyusun laporan 
keuangan harian untuk ibu-ibu 
yang memiliki usaha di dusun 
Ringinsari RT 04, Wonosari, 
Kab Gunungkidul 
100 D 27/10/2020 27/10/2020 
2 
Mendampingi menyusun 
laporan keuangan harian untuk 
ibu-ibu yang memiliki usaha 
di dusun Ringinsari RT 04, 
Wonosari, Kab Gunungkidul 
100 D 28/10/2020 28/10/2020 
3 
Membuat poster mengenai 
pentingnya mengajarkan anak 
mengelola keuangan sejak dini 





untuk ibu-ibu di dusun 
Ringinsari RT 04, Wonosari, 
Kab Gunungkidul 
4 
Melatih dan memberi arahan 
tentang pentingnya 
mengajarkan anak mengelola 
keuangan sejak dini untuk ibu-
ibu di dusun Ringinsari RT 04, 
Wonosari, Kab Gunungkidul 
100 D 30/10/2020 30/10/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 400 
  
 
B Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
1 Membuat Power Point tentang 
Perkembangan Akuntansi 
Keuangan di Indonesia untuk 
anak SMA/SMK di dusun 













2 Melaksanakan bimbingan 
belajar Akuntansi  untuk anak 
SMA/SMK di dusun 
Ringinsari RT 04, Wonosari, 
Kab Gunungkidul 
100 D 3/11/2020 3/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 






 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
600   
 
V. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan 
Pendidikan Karakter 
    
1 
Membuat poster Adab 
berpakaian dalam islam untuk 
anak-anak di dusun Ringinsari 
RT 04, Wonosari, Kab 
Gunungkidul 
100 D 4/11/2020 4/11/2020 
2 
Melatih cara berpakaian yang 
baik dan benar dalam islam 
untuk anak-anak di dusun 
Ringinsari RT 04, Wonosari 
Kab Gunungkidul 
100 D 5/11/2020 5/11/2020 
3 
Membuat poster adab bertamu 
yang baik dan benar menurut 
islam untuk anak-anak di RW 
19 Baciro 
100 D 6/11/2020 6/11/2020 
4 
Melatih cara bertamu yang 
baik dan benar menurut islam 
untuk anak-anak di RW 19 
Baciro 
100 D,A 7/11/2020 7/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
400   
 
B Penyelenggaraan Program 
Pentingnya Belajar  Bahasa 





Arab Sejak dini 
1 
Melatih anak-anak mengenal 
benda-benda disekitarnya 
dengan mengunakan Bahasa 










bernyanyi lagu Islami dengan 
judul 25 Nabi di RW 19 
Baciro 
150 D,B 12/11/2020 12/11/2020 
3 
Melatih anak-anak berhitung 
mengunakan Bahasa Arab di 
dusun Ringinsari RT 04, 










 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
600   
 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
1000   
 
VI. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program 
kesenian 
    
1 
Membuat poster kesenian 
pembuatan tempat pensil dari 
kardus untuk anak-anak di 
dusun Ringinsari RT 04 
Wonosari, Gunungkidul 







dalam kesenian pembuatan 
tempat pensil dari kardus 
untuk anak-anak di dusun 
Ringinsari RT 04, Wonosari, 
Kab Gunungkidul 
100 D 20/11/2020 21/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
200   
 
B Penyelenggaraan Olahraga 
yang baik dan benar 
    
1 
Membuat poster manfaat dan 
cara melakukan pemanasan 
sebelum olahraga yang baik 
dan benar untuk masyarakat 
didusun Ringinsari RT 04, 




D 17/11/2020 18/11/2020 
2 
Membuat poster manfaat dan 
cara melakukan pendinginan 
setelah olahraga yang baik dan 
benar untuk masyarakat di 
dusun Ringinsari RT 04, 

















Mendampingi olahraga voli 
untuk bapak-bapak di dusun 

















100 19/11/2020 20/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
400    
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A + B 
600    
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 







I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 550” 150” 700” 
III Seni dan Olahraga - - 150” 150” 
IV Tematik dan Nontematik 600” - -  600”  
 Total JKEM 600” 1150” 300” 2.050 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 







I Keilmuan dan Bimbel - - 250” 250” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 450” - 450” 





IV Tematik dan Nontematik 1300” - - 1300” 
 Total JKEM 1300” 1050” 350” 2700” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 3250” - - 3250” 
 Total JKEM 3250” - - 3250” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7 dan 8 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 2150” - - 2150” 






Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 9 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 650” - - 650” 
 Total JKEM 650” - - 650” 
 
 
  Mengetahui DPL,                                         Yogyakarta, 26 Desember 2020 
 
  (Mufti Hakim, S.H,. M.H)           (Dhesy Hida Yatush S) 










Nama   : Annisa Martha Ayuningrum     Prodi  : Psikologi 
Nim   : 1700013323       Kode  : E 
DPL   : MUFTI KHAKIM, S.H., M.H            Divisi  : II.A.1 
Lokasi : RW 19, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta 








I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program 
Merawat diri Agar Tidak 
Stres pada Masa Pandemi 
Covid-19 
    
1 
Membuat video edukasi 
cara merawat diri agar 
tidak stres selama masa 
pendemi Covid-19 pada 








edukasi cara merawat diri 
agar tidak stres selama 
masa pendemi Covid-19 












relaksasi agar tidak stres 
pada masyarakat RT 08/02 
Desa Tonjong 
150  9/11/2020 11/12/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 450 
  
 
B Penyelenggaraan Program 
Pengendalian Emosi pada 
Masa Pandemi Covid-19 
    
1 Membuat video cara 
pengendalian emosi selama 
masa pandemi Covid-19 






2 Mensosialisasikan video 
cara pengendalian emosi 
selama masa pandemi 
Covid-19 untuk ibu-ibu RT 





 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
150   
 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
600   
 





A Penyelenggaraan Program 
Keagamaan untuk 
Kesejahteraan 
    
1 
Membuat banner quotes 
motivasi bersedekah untuk  







Memasang banner quotes 
motivasi bersedekah untuk  








Pay belanja sembako untuk 








Pay membagikan sembako 
untuk santunan anak yatim 
di daerah Tonjong 
150  1/11/2020 1/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
600   
 
B Pembangkitan Semangat 
Mengaji 
    
1 
Memberikan motivasi 
membaca Iqra pada anak-
anak RT 08/02 Desa 







Membuat poster jargon 
atau kata-kata untuk 
membangkitkan semangat  
anak-anak mengaji di RT 
08/02 Desa Tonjong 
150  3/11/2020 3/11/2020 
3 
Memasang poster jargon 
atau kata-kata untuk 
membangkitkan semangat  
anak-anak mengaji di RT 
08/02 Desa Tonjong 
100  4/11/2020 4/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
400   
 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
1000   
 
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program 
Kesenian untuk 
Kekompakkan Masyarakat 
    
1 
Melakukan pendampingan 
kesenian qasidah di 
masyarakat RT 08/02 Desa 
Tonjong 
150  5/11/2020 5/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 






B Penyelenggaraan edukasi 
olah raga yang baik dan 
benar 
    
1 
Membuat video edukasi 
senam otak untuk 










edukasi senam otak untuk 










Membuat poster edukasi 
manfaat senam otak untuk 







edukasi manfaat senam 
otak untuk masyarakat di 






yoga bersama komunitas 




 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
550    
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A + B 






Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 







I Keilmuan dan Bimbel - 300” - 300” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 1000” - 1000” 
III Seni dan Olahraga - 450” - 450” 
IV Tematik dan Nontematik ” - -   
 Total JKEM ” 1750”  1750” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - 250” - 250” 
IV Tematik dan Nontematik 1150” - - 1150” 
 Total JKEM 1150” 250”  1400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 











I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 3150” - - 3150” 
 Total JKEM 3150” - - 3150” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7 dan 8  







I Keilmuan dan Bimbel - 300” - 300” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - 250” 100” 350” 
IV Tematik dan Nontematik 2150” - - 2150” 
 Total JKEM 2150” 550” 100” 2800” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 9 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 





III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 650” - - 650” 
 Total JKEM 650” - - 650” 
 
   Mengetahui DPL,                                                      Yogyakarta, 26 Desember 2020                                                                                      
 
   
 
(Mufti Hakim, S.H,. M.H)                (Annisa Martha Ayuningrum) 














Nama  : Alifia Fadhilah Zuhri    Prodi  : Teknik Kimia 
Nim   : 1700020003       Kode  : F 
DPL   : MUFTI KHAKIM, S.H., M.H             Divisi : II.A.1 
Lokasi : RW 19, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta 
No
. 








IV. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan 
Program edukasi 
pengenalan media tanam 
    
1 
Membuat media edukasi 
(Poster) dampak 
penggunaan pestisida yang 









Membuat media edukasi 
(PPT) pemanfaatan limbah 
sayuran sebagai pupuk cair 






 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 300 
  
 
B Penyelenggaraan program 
edukasi dampak buruk 






1 Membuat media edukasi 
(poster) tentang: dampak 
negatif rokok untuk wanita 













2 Membuat media edukasi 
(poster) tentang: Dampak 
negative penyalahgunaan 






 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
300   
 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
600   
 
V. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan TPA     
1 
Membuat media edukasi 
(Poster) asmaul husna agar 
menarik untuk anak-anak 
membaca setiap hari di 







Membuat media edukasi 
(Poster) hikmah berpuasa 










anak-anak desa Teluk awur, 
Tahunan 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
600   
 
B Penyelenggaraan Edukasi 
anak-anak tentang tokoh 
agama 
    
1 
Membuat media edukasi 
(video) sejarah perjuangan 
K.H. ahmad dahlan  di desa 











Membuat media edukasi 
(video animasi) sejarah 
kelahiran Nabi Muhammad 









 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
400   
 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
1000   
 
VI. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan 
Program seni dan 







Mendampingi anak anak 
berkreasi dengan origami 
150 F 9/11/2020 9/11/2020 
2 
Membuat media  (video) 
menonton tarian tarian 
jawa untuk anak-anak desa 





 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
300   
 
B Penyelenggaraan 
Olahraga yang baik dan 
benar 
    
1 
Membuat media edukasi 
(poster) olahraga yang baik 




F 7/11/2020 7/11/2020 
2 
Membuat media edukasi 
(Video) Cara yoga ringan 

















 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 





 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A + B 
600    
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 







I Keilmuan dan Bimbel - 650’’ - 650’’ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 600’’ - 600’’ 
III Seni dan Olahraga - 300’’ - 300’’ 
IV Tematik dan Nontematik 400’’ - - 400’’ 
 Total JKEM 400’’ 1550’’  1950’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 







I Keilmuan dan Bimbel - - 100’’ 100’’ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 550’’ 100’’ 650’’ 
III Seni dan Olahraga - 300’’ - 300’’ 
IV Tematik dan Nontematik 1300’’ - - 1300’’ 






Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 3250” - - 3250’’ 
 Total JKEM 3250” - - 3250’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7 dan 8 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 2150” - - 2150’’ 
 Total JKEM 2150” - - 2150’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 9 











I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 650” - - 650’’ 
 Total JKEM 650” - - 650’’ 
 




 (Mufti Hakim, S.H,. M.H)                                                    (Alifia Fadhilah Zuhri) 













Nama  : Sindy Rosita Devi    Prodi  : Teknik Kimia 
Nim   : 1700020089       Kode  : G 
DPL   : MUFTI KHAKIM, S.H., M.H             Divisi : II.A.1 
Lokasi : RW 19, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta 








I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penanganan sampah     
1 
Membuat media edukasi 
(poster) tentang jenis – jenis 
sampah  
150 G,F 31/10/2020 16/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 150 
  
 
B Penyelenggaraan program 
edukasi 
    
1 Membuat poster edukasi 
tentang pentingnya menjaga 
kebersihan di era new reality 
100 G, D 11/11/2020 11/11/2020 
2 Membuat video mengenai 
cara pembuatan sabun cuci 
piring untuk ibu – ibu didesa 
ngeseng rt 18 
150 G 3/11/2020 3/11/2020 
3 
Melaksanakan bimbingan 





belajar 15/11/2020 17/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
550   
 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
700   
 
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan TPA     
1 
Memberikan bimbingan Iqra 
anak – anak didesa ngeseng 
rt 18 







 Membantu anak – anak di 
desa ngeseng menulis iqra 
150 G 2/11/2020 
2/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
450 
   
B Penyelenggaraan keagamaan      
1 
Membuat media edukasi ( 
poster ) adab menjaga 
kebersihan menurut islam  
150 G 5/11/2020 5/11/2020 
2 
Membuat media edukasi 
(stiker ) sunah sebelum tidur 
100 G, F, C 16/11/2020 16/11/2020 
3 
Membuat poster kumpulan 
beberapa doa-doa sehari- hari 
150 G 10/11/2020 11/12/2020 










650   
 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 1100   
 
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan kesenian     
1 
Membuat kerajinan bingkai 
foto dari kardus untuk anak - 
anak di ngeseng rt 18 
150 G 28/10/2020 28/10/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 150   
 
B Pendampingan olah raga      
2 
Melaksanakan kegiatan 
senam untuk ibu ibu di 
ngeseng rt 18 






Membuat media edukasi 
(poster) pentingnya menjaga 










 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
450    
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A + B 
600    
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 







I Keilmuan dan Bimbel - 300” - 300” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
- 750” - 750” 
III Seni dan Olahraga - 450” - 450” 
IV Tematik dan Nontematik 400” - - 400”  
 Total JKEM 400” 1500”  1900” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 







I Keilmuan dan Bimbel - 400” 100 500” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 150” 650 650” 





IV Tematik dan Nontematik 1300” - - 1300” 
 Total JKEM 1300 600” 750” 2500” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
- - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 3250” - - 3250” 
 Total JKEM 3250“ - - 3250” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7 dan 8 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
- 100” - 100” 
III Seni dan Olahraga - 100” - 100” 
IV Tematik dan Nontematik 2150 - - 2150” 






Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 9 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
- - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 650” - - 650” 
 Total JKEM 650” - - 650” 
 
Mengetahui DPL,                                                       Yogyakarta, 26 Desember 2020                                                                                      
 
   
(Mufti Hakim, S.H,. M.H)                                            ( Sindy Rosita Devi ) 











Nama   : Noval Dirna Razafi     Prodi   : FARMASI 
Nim   : 1700023007       Kode  : H 
DPL   : MUFTI KHAKIM, S.H., M.H                     Divisi  : II.A.1 
Lokasi : RW 19, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta 










IV. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program 
Pengabdian Masyarakat 
(PPM) yang telah dilakukan  
    
1 
Melaksanakan Penyuluhan 
“Gempita Guna Obat” di 
Dukuh Bopongan,Rt 01, 
Pandeyan, 
Bangunharjo,Sewon, Bantul. 
150 H 29/9 2019 29/9 2019 
2 
Melaksanakan baksos 
dengan tema “Berbagi 
kebaikan wujudkan 
masyarakat sehat” di Desa 
jolosutro kecamatan 
piyungan kabupaten bantul. 
150 H 1/12 2019 1/12 2019 







B Penyelenggaraan Program 
penanganan covid-19 dan 
Tepat gunakan obat 
    
1 Membuat dan menyebarkan 
Poster penanganan covid-19   
untuk masyarakat, terutama 
orang tua/anak-anak di RW 
19 baciro secara daring dan 
tatap muka 




2 Membuat video edukasi 
“DAGUSIBU: DApatkan 
GUnakan SImpan dan Buang 
OBAT” untuk masyarakat di 
RW 19 Baciro secara daring 





 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 
B 
300   
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 
A+B 
600   
 
V. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program 
Pengabdian Masyarakat 
(PPM) dalam bidang 
keagamaan yang telah 
dilakukan  






Membantu takmir mushola 
Al-Furqon untuk acara 
penyembelihan dan 
pembagian hewan qurban di 
Desa bandar agung, 
Lampung barat 
150 H 31/7 2020 31/7 2020 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 
A 
150   
 
B Penyelenggaraan TPA dan 
Penanganan covid-19 
dimasjid 
    
1 
Membuat dan menyebarkan  
poster dimasjid Al-
Munawwaroh tentang 
“menjaga kebersihan masjid 








shaf sholat masjid ummi 
salamah agar sesuai physical 
distancing di Rt 23, RW 05 
Glagahsari 
150 H 7/11 2020 7/11 2020 
3 
Membuat dan mengedukasi 
poster tentang “Tata Cara 
Berwudhu” untuk anak-anak 
di RW 19 Baciro 










membersihkan masjid ummi 
salamah (menyapu dan 
mengepel lantai serta 









Memberi bimbingan Iqra 2, 
pentingnya berakhlak mulia 
dan bimbingan tentang 
mengaji di new reality untuk 
kelompok anak-anak di RW 





 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 
B 
900   
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 
A+B 
1050   
 
VI. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program 
“pentingnya  mempelajari 
seni daerah sendiri” 
    
1 
Membuat PPT Ragam 
kesenian tradisional jogja 
untuk kelompok remaja di 











B Penyelenggaraan edukasi 
olah raga yang baik dan 
benar 
    
2 
Membuat video edukasi 
olahraga yang baik dan 
benar untuk warga di RW 19 










dimasa new reality” untuk 









 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 
B 
450    
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU 
A + B 
600    
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 







I Keilmuan dan Bimbel - 300” - 300” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 450” - 450” 





IV Tematik dan Nontematik 600” - - 600”  
 Total JKEM 600” 900” 150 1650” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 







I Keilmuan dan Bimbel - - 100 100 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 450” 250 800” 
III Seni dan Olahraga - 450” 100 550” 
IV Tematik dan Nontematik 1300 - - 1300 
 Total JKEM 1300 900” 450 2750” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 3250 - - 3250 






Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7 dan 8  







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - 100 100 
IV Tematik dan Nontematik 2150 - - 2150 
 Total JKEM 2150 - - 2250 
  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 9 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 650” - - 650” 









    Mengetahui DPL,                                                     Yogyakarta, 26 Desember 2020                                                                                  
 
   MUFTI KHAKIM, S.H., M.H                                          Noval Dirna Razafi 


















Nama  : Zuarroh Safitri     Prodi   : Ilmu Hukum 
Nim   : 1700024100       Kode  : I 
DPL   : MUFTI KHAKIM, S.H., M.H                Divisi  : II.A1 
Lokasi : RW 19, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta 
No
. 








I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan 
Program Pengabdian 
Masyarakat (PPM) yang 
telah dilakukan  
    
1 
Membuat media edukasi 
Poster tentang Bahaya 
Peredaran Narkoba di 
Masa Pandemi Covid-19 
untuk remaja Manding 
Gandekan 
300 I 22/9 2020 27/9 2020 
2 
Membuat media edukasi 
PPT tentang Bahaya 
Narkoba dan Dampak Bagi 
Penggunanya untuk remaja 
Manding Gandekan. 
150 I 22/9 2020 27/12 2020 
 TOTAL PROGRAM 







B Penyelenggaraan Edukasi 
Tentang Pemahaman 
Hukum 
    
1 Mensosialisasikan dampak 
yuridis terhadap 
penyalahgunaan media 
social dalam penyebaran 
berita hoax pada 
masyarakat 
Gondokusuman 
100 I 23/9 2020 06/ 12 2020 
2 Membuat media edukasi 
poster dampak yuridis 
pencemaran nama baik 
melalui media social untuk 
masyarakat Manding 
Gandekan 
50 I 22/9 2020 28/10 2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
150   
 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
600   
 




dalam bidang keagamaan 
yang telah dilakukan  
    






pendek di Manding 
Gandekan 
2 
Mengenal dan cara 
menghafal tugas-tugas 
masing-masing malaikat di 
Manding Gandekan 





secara tayamum di 
Manding Gandekan 
300 I 25/9 2020 2/11 2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
900   
 
B Penyelenggaraan TPA      
1 
Menghafalkan 25 Nabi dan 
rasul 
50 I 24/9 2020 9/11 2020 
2 
Mendampingi anak-anak 
dalam kegiatan pengajian 
TPA 
50 I 23/9 2020 10/11 2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
100   
 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
1000   
 








    
1 
Membuat media edukasi 
PPT tentang kesenian 
Ludruk dari Jawa Timur 
100 I 3/11 2020 4/11 2020 
2 
Membagikan PPT kesenian 
Ludruk Khas Jawa Timur 
100 I 3/11 2020 5/11 2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
200   
 
B Penyelenggaraan edukasi 
olah raga yang baik dan 
benar 
    
1 
Membuat media edukasi 
Poster Panduan cara 
mengatasi cedera saat 
olahraga secara daring di 











olahraga senam pagi untuk 
pemuda-pemudi dan ibu-









 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 





 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A + B 
600    
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 







I Keilmuan dan Bimbel - 300” - 300” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 450” - 450” 
III Seni dan Olahraga - 150” - 150” 
IV Tematik dan Nontematik 350” - - 350” 
 Total JKEM 350 900”  1250” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 450” - 450” 
III Seni dan Olahraga - 450” - 450” 
IV Tematik dan Nontematik 1459” - - 300 






Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6  







I Keilmuan dan Bimbel - 300” - 300” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 450” - 450” 
III Seni dan Olahraga - 150” - 150” 
IV Tematik dan Nontematik 3160” - - 3160 
 Total JKEM 3160” 900”  4060” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7 dan 8 







I Keilmuan dan Bimbel - 150”  - 150” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 150” - 150” 
III Seni dan Olahraga - 200” - 200’ 
IV Tematik dan Nontematik 2350” -  2350” 
 Total JKEM 2350” 500”  2850” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 9 











I Keilmuan dan Bimbel - -   
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
- -   
III Seni dan Olahraga - -   
IV Tematik dan Nontematik 650 - A,B,C,D,E,F,
G,H,I,J 
650 
 Total JKEM 650   650 
 
 Mengetahui DPL,                                                     Yogyakarta, 26 Desember 2020                                                                                     
 
    (MUFTI KHAKIM, SH., MH)                                              (Zuarroh Safitri) 












Nama  : Siti Bakdiyah      Prodi  : PGPAUD 
Nim   : 174002059      Kode  : J 
DPL   : MUFTI KHAKIM, S.H., M.H                     Divisi : II.A.1  
Lokasi : RW 19, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta 








I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan 
Program Edukasi 
Perilaku Pada New 
Reality 
 
    
1 
Membuat media poster cara 
menggunakan masker 
untuk masyarakat di Dukuh 
Saluhan Pucang Miliran-
Tulung dan untuk 




100 J 27/10/2020 27/10/2020 
 TOTAL PROGRAM 















untuk anak usia 4-5 tahun 
di RW 19 Baciro 
Gondokusuman 
Yogyakarta 
150 J 28/10/2020 28/10/2020 
2 Melaksanakan bimbingan 
belajar bermain mengenal 
angka untuk anak usia 4-5 
tahun di RW 19 Baciro 
Gondokusuman 
Yogyakarta 
100 J, C 29/10 2020 29/10 2020 
3 Melaksanakan bimbingan 
belajar bermain maze 
mengenal huruf untuk anak 
usia 4-5 tahun di RW 19 
Gondokusuman 
Yogyakarta 
100 J, B 30/10/2020 30/10/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
350   
 
C Pendampingan Program 
Balita 
   
 
1 Mendampingi kegiatan 
penimbangan balita tingkat 





RW di RW 19 
Gondokusuman 
Yogyakarta 
100 J, H 31/10/2020  
4/11/2020 
 
2 Mendampingi kegiatan 
edukasi relawan dapur 












 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU C 
200   
 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B+C 
650   
 
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Pendampingan Program 
TPA 
    
1 
Mendampingi anak-anak 
belajar membaca Iqro’ di 












Mendampingi anak belajar 
“Tepuk Malaikat” untuk 
anak-anak TPA di Dukuh 
Saluhan Pucang Miliran 









bermain game “tebak 
berhadiah” tentang nama-
nama malaikat dan 
tugasnya untuk anak-anak 
TPA di Dukuh Saluhan 
Pucang Miliran Tulung 
Klaten 
 
100 J 5/11/2020 7/11/2020 
4 
Membuat media video 
materi hafalan hadist 
tersenyum untuk para orang 




100 J 6/11/2020 6/11/2020 
5 
Melaksanakan bimbingan 
hafalan hadist tersenyum 
disertai gerakan untuk anak 
usia 4-6 tahun di Dukuh 
Saluhan Pucang Miliran 
Tulung-Klaten 
 
100 J 7/11/2020 9/11/2020 





kepada anak usia 4-6 tahun 
tentang senyum adalah 






kerja bakti bersih  
lingkungan TPA Al-




100 J 9/11/2020 11/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 




    
1 
Membuat media poster 
tentang hukum bacaan 
idzhar halqi untuk anak 
TPA kelompok Al-qur’an 
di Dukuh Saluhan Pucang 
Miliran, Tulung-Klaten 
 
100 J 10/11/2020 12/11/2020 
2 Mendampingi anak belajar 
tajwid tentang hukum 





bacaan idzhar halqi kepada 
anak kelompok Al-qur’an 
di TPA Al-Hasanah 




Mendampingi anak belajar 
mencari dan menemukan 
bacaan Idzhar Halqi pada 
surat pendek untuk 
kelompok anak yang sudah 
level Alqur’an di TPA Al-
Hasanah Saluhan Pucang 
Miliran Tulung-Klaten  
 
100 J 12/11/2020 16/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
300   
 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
1050   
 
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pendampingan Program 
Karya Seni 







membuat hasil karya seni 
membangun melalui 
bermain lego untuk anak 
usia 5-6 tahun di Dukuh 
Saluhan Pucang Miliran 
Tulung-Klaten 
 
100 J 13/11/2020 17/11/2020 
2 
Mendampingi Kegiatan 
Seni Musik Tabuh Rebana 
untuk Anak-anak di Dukuh 
Saluhan Pucang Miliran 
Tulung-Klaten 
 
100 J 14/11/2020 18/11/2020 
3 
Mendampingi anak 
membuat hasil karya 
mewarnai gambar mobil 
polisi bersama anak usia 4-




100 J 15/11/2020 19/11/2020 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
300   
 
B Penyelenggaraan 
Kegiatan Olahraga Anak 







pinguin kepada anak-anak 
















 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
300    
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A + B 
600    
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 







I Keilmuan dan Bimbel - 650” 100 750” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 500” 150 650” 
III Seni dan Olahraga - 150” - 150” 
IV Tematik dan Nontematik 350” - - 350’’  
 Total JKEM 350” 1450” 200 1900” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 





Bersama Individual Bantu 
I Keilmuan dan Bimbel - - 100’’ 100’’ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 650” - 650” 
III Seni dan Olahraga - 500” - 500” 
IV Tematik dan Nontematik 1100’’ - - 1100’’ 
 Total JKEM 1100’’ 1150” 100’’ 2350” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 3150’’ - - 3150’’ 
 Total JKEM 3150’’ - - 3150’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7 dan 8 












II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - 200’’ - 200’’ 
IV Tematik dan Nontematik 2150’’ - - 2150’’ 
 Total JKEM 2350’’ - - 2350’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 9  







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 650’’ - - 650’’ 
 Total JKEM 650’’ - - 650’’ 
 
    Mengetahui DPL,                                                     Yogyakarta, 24 Desember 2020                                                                                  
 
   MUFTI KHAKIM, S.H., M.H                                          Siti Bakdiyah 






PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. PEMBAHASAN 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dan pengabdian 
dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di 
tengah – tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengindentifikasi 
serta menangani masalah – masalah pembangunan yang dihadapi. Kegiatan KKN 
Alternatif Periode 68 unit II.A.1 telah dilaksanakan di RW 19 Kelurahan Baciro, 
Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Kegiatan KKN telah berjalan dengan lancar 
berkat kerjasama yang baik antara Mahasiswa KKN dengan masyaraka RW 19. 
Secara umum program kerja yang telah disusun sebelum pelaksanaan KKN dapat 
terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang mengakibatkan 
beberapa program kerja dilaksanakan tidak sesuai perencanaan.  
Kegiatan KKN Alternatif periode 68 Divisi II.A1 dilaksanakan 2 bulan. 
Kegiatan KKN Alternatif diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober 2020. Kegiatan 
KKN Alternatif dimulai pada pukul 13.00 WIB - 17.00 WIB untuk hari Senin-Sabtu 
dan hari Minggu mulai jam 07.00 WIB – 16.00 WIB, namun pelaksanaan KKN ini 
disesuaikan dengan jam kegiatan warga RW 19 Baciro, Gondokusuman. Kegiatan 
KKN Alternatif Divisi II.A1 berisikan program kegiatan yang telah disusun 
berdasarkan dengan hasil survey yang tellah dilakukan sebelumnya. Program 
kegiatan yang disusun terdiri dari 4 bidang yaitu bidang keilmuan, bidang keagaman, 
bidang seni dan olahraga, dan bidang tematik dan non tematik. Program kegiatan 
KKN Alternatif juga dilaksanakan berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan 
berdasarkan program kegiatan individu. Program kegiatan bersama adalah program 
kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan tanggungjawab unit. Program kegiatan 





program studi atau fakultas masing-masing. Berikut ini merupakan pernjabaran 
program kerja  yang telah dilakukan oleh KKN Alternatif Divisi II.A1. 
 
1. Program Kerja Bersama    
Program kerja bersama yang telah dilakukan yaitu terdiri dari 
penyelenggaraan pendampingan umkm / ekonomi masyarakat, Penyelenggaraan 
edukasi perilaku dalam tatanan new reality, Penyelenggaraan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes covid dalam tatanan new reality, Penyelenggaraan 
penyuluhan dan pelatihan tentang handsanitazer dan disinfektan, masker (APD). 
Berikut ini penjabaran program kerja bersama 
a. Penyelenggaraan pendampingan umkm / ekonomi masyarakat  
1. Melakukan identifikasi umkm dari rumah ke rumah 
     Kami melakukan identifikasi umkm dari rumah ke rumah dikarena adanya 
pandemic ini di RW 19 Baciro dilarang dilakukakannya kegiatan yang 
melebihi 20 orang sehingga kami mendatangi satu per satu rumah warga 
untuk melakukan indentifikasi umkm dengan tujuan agar kita dapat 
memberikan masukkan atau bantuan perihal usaha yang mereka lakukan 
agar lebih maju. Berdasarkan hasil survey yang kami lakukan dapat kami 
simpulkan bahwa mayoritas warga Baciro RW 19 mempunyai umkm dan 
juga sudah melakukan penjualan secara online. Usaha yang telah mereka 






2. Membuat media edukasi berupa poster 
     Dalam sosialisasi yang kami lakukan kami membuat beberapa media 
edukasi berupa poster. Beberapa poster yang kami buat yaitu kiat-kiat 
berwirausaha, bagaimana cara pengemasan yang baik dan menarik, cara 
meningkatkan umkm. Kami melakukan sosialisa melalui online dan 
offline untuk online kami mnyebarkan nya di grup RT – RT di Baciro 
RW 19 sedangkan untuk offline kami melakukan sosialisasi dari rumah 
ke rumah yang mempunyai umkm. 
3. Melakukan promosi beberapa umkm yang ada di Baciro 
 Salah satu program kerja kita yaitu melakukan  promosi beberapa usaha 
makanan yang terdapat di Baciro RW 19. Kami terlebih dahulu 
melakukan review terkait usaha yang dijual di wilayah Baciro RW 19 
lalu kami melakukan proses pembuatan video promosi dan menyebar 
luaskannya di media istagram kkn kami. Kami membuat video semenarik 
mungkin agar usaha tersebut terlihat lebih menarik dan kami berharap 
dapat membantu menambah angka penjualan.     
4. Menciptakan inovasi produk baru 
 Saat kami melakukan identifikasi ke beberapa rumah  kami mendapatkan 
ide untuk dapat membuat sebuah produk baru melalui keahlian salah satu 
warga di Baciro RW 19 yang belum dimanfaatkan dalam sebuah usaha 
yaitu pembuatan minuman wedah uwuh. Kami melihat adanya potensi 
usaha dikarena kondisi pandemic saat ini yang mendorong banyak nya 
masyarakat untuk lebih mengkonsumsi minuman yang memilki khasiat 
lebih dan terbuat dari bahan alami. Kami memberikan sedikit ide terkait 
produk yang akan dipasarkan, kami juga memberikan bantuan terkait 
pengemasan produk yang akan di jual kami berharap produk tersebut 
dapat bertahan dan membantu meningkatkan perekonomian warga 





b. Penyelenggaraan edukasi tatanan new reality 
1. Mensosialisasikan cara mencuci tangan kepada anak-anak 
Pentingnya mencuci tangan di masa new reality saat ini harus ditanamkan 
dibenak anak – anak agar mereka senantiasa mencuci tangan setelah 
melakukan berbagai kegiatan di luar rumah. Dalam mencuci tangan pun 
ada beberapa urutan yang harus dilakukan agar dapat menghilangan virus 
dan kuman semaksimal mungkin maka kami berinisiatif untuk 
melakukan penjelasan dan memberikan contoh kepada anak- anak 
bagaimana cara mencuci tangan yang benar dan baik agar dapat 
diditerapkan untuk kedepannya. Kami berharap agar anak – anak di RW 
19 Baciro dapat selalu menjaga kebersihan diri. 
2. Membagikan masker kepada ibu-ibu di RW 19 Baciro 
Salah satu program kegiatan kami adalah membagikan dan 
mensosialisasikan pentingnya penggunaan masker. Kami menggunakan 
waktu pada saat pkk untuk mengumpulkan ibu-ibu RW 19 Baciro untuk 
membagikan masker agar masyarakat tetap sadar pentingnya penggunaan 
masker di masa pandemic saat ini.  
3. Membuat media edukasi berupa poster dan video 
Kami sadar pada masa new reality seperti saat ini saat susah 
mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sosialisasi maka kami 
melaksanakan beberapa kegiatan kami secara online dengan membuat 
media edukasi berupa poster dan video. Kami membuat poster mengenai 
cara mencegah terpapar virus corona. Kami juga membuat beberapa 
video mengenai menjaga jarak, mencuci tangan yang benar, cara 
memakai masker, dan penggunaan handsanitizer, kami berusaha 
membuat video semenarik mungkin agar masyarakat tertarik unrtuk 





kurang efektif tapi kami masih berharap dapat memberi sedikit 
pengetahuan untuk masyarakat.  
4. Mensosialisasikan dan membagikan handsanitizer dan desinfektan  
Handsanitizer dan desinfektan di masa new reality ini sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat untuk aktifitas sehari – hari mereka. Maka kami 
mencoba membuat handsaitizer dan desinfektan dengan bahan yang telah 
diberikan oleh kampus, lalu kami mengemasnya menjadi botol-botol 
kecil dan memberikan label agar lebih menarik. Kemudian kami 
membagikaan kepada sebagaian warga di RW 19 Baciro dan melakukan 
sosialisasi pentinggnya penggunaan handsanitizer dan desinfektan. Kami 
berharap pemberian desinfektan dan handsanitizer kami dapat berguna 
untuk masyarakat.  
5. Memberikan bibit dan melaksanakan kegiatan menanam  
Salah satu kegiatan yang rutin berlangsung di RW 19 adalah kegiatan 
menanam sayur dan tanaman toga oleh ibu- ibu pkk RW 19 Baciro. 
Kegiatan ini dilaksanakan setiap sebulan sekali dengan melakukan 
kegiatan seperti membersihkan pekarangan, memupuk dan menyiram 
tanaman, membuat bibit baru serta memanen hasil tanaman. Yang 
kemudian hasilnya akan dijual untuk warga juga melalui grup – grup RT 
yang dananya akan dikembalikan lagi ke kas RT. Dalam kegiatan ini 
kami mahasiswa kkn UAD membantu inu-ibu pkk dalam mengurus 
pekarangan tersebut, dimana saat ini Indonesia terkhususnya Jogja 
sedang mengalami panemi covid 19 oleh karena itu kami berinovasi 
melakukan gebrakan untuk menguramgi penyebaran covid 19 dengan 
menanam tanaman toga seperti jahe merah, kencur, kunir,kunyit dll. 
Yang nantinya akan dimanfaatkan oleh warga RW 19 Baciro untuk 
meningkatkan system imun tubuh melalui zat aktifnya yang sebagai 





memberikan respon kekebalan inang terhadap mikroba atau virus yang 
masuk ke dalam tubuh.  
c. Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas & tes covid dalam 
tatanan new reality 
1. Membuat media edukasi berupa poster meningkatkan imunitas 
Tingihnya kasus covid 19 di  Indonesia dengan tingkat kematian tertinggi 
dibandingkan Negara Asia yang lain menjadi dasar kami melakukan 
kegiatan ini. Dengan membuat poster ini tujuannya masyrakata dapat 
melaksanakannya sehingga tercapai tujuan kami yaitu meningkatkan 
imunitas masyarakat agar terhindar dari virus corona sehinnga angka 
kejadian kasus covid 19 di Indonesia menajdi turun karena itu semua 
dapat dilakukan dimulai dari keluarga kita tercinta.  
2. Membantu ibu-ibu memenuhi asupan makanan anak-anak 
Pentingnya gizi pada usia dini untuk anak-anak menajdi latar belakang 
kami melakukan kegiatan tersebut karena gizi pada usia anak- anak dapat 
membantu pertumbuhan tubuh serta untuk memenuhi kebutuhan anak 
tersebut agar dapat menangkap ilmu yang diberikan di sekolah umtuk 
anak-anak yang sedang menempuh pendidikan dan untuk yang belom 
menmepuh pendidikan dapat menajdi asupan kedepannya. Kami 
memberikan asupan berupa nasi kotak dengan didalamnya terdapat menu 
lauk pauk dan buah dan juga masker dan handsnitizer untuk menunjang 
kegiatan dimasa pandemic.  
3. Membuat media edukasi poster macam-macam perbedaan tes covid 
Salah satu program kami adalah pengenalan macam – macam tes covid 
yang ada kami menjelaskan perbedaan setiap tes covid dari metode apa 
yang digunakan, sampel, durasi pemeriksaan, dan tujuan pemeriksaan itu 
sendiri. Kami membuat program ini karena merasa masyrakat belum 





ada nya poster ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai tes 
covid itu sendiri.  
4. Membuat minuman tradisional wedang uwuh 
Dimasa pandemic ini sangat penting untuk mengetahui khasiat setiap 
makanan atau minuman yang masuk kedalam tubuh. Minuman 
tradisional menjadi salah satu hal yang diminati menggantikan minuman 
instan. Kami mencoba membuat minuman tradisional wedang uwuh 
dengan 100% bahan alami yang baik untuk kesehatan tubuh. Karena 
minuman ini mengandung jahe, sereh, cengkeh, kayu manis, lemon, kayu 
secang dan gula. Tanpa menggunakan pengawet sehingga sangat 
berkhasiat untuk menambah dan menjaga daya tahan tubuh.  
d. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang handsanitazer dan 
disinfektan, masker (APD) 
1. Mensosialisasikan pembuatan handsanitaizer 
Pentingnya handsanitizer untuk membunuh mikroba dan bakteri dan 
virus karena handsanitizer sangat efektif. Handsanitizer saat ini sangat 
mahal harganya, untuk warga yang tidak mampu membeli sangat sulit 
mendapatkannya sehingga hal tersebutlah yang mendasarkan kami untuk 
memberikan bantuan handsanitizer serta mengedukasi masyrakat melalui 
video agar dapat membuat handsanitizer dirumah sendiri sehingga harga 
lebih murah yaitu dengan bahan – bahanya seperti aquades, alcohol 97%, 
gliserol, parfum, dll. Dengan mengirim hasil video tersebut ke grup RT –
RT di RW 19 Baciro serta melakukan tanya jawab di grup tersebut 
sehingga dalam pekerjaannya bias dilaksanakan dengan jelas tanpa ragu 
– ragu sampai mendapatkan bahan-bahan tersebut dimana dan bagimana.  
2.  Mendampingi pembuatan desinfektan untuk penyemprotan 
Dengan rutinnya kegiatan penyemprotan di RW 19 Baciro sehingga perlu 





agar bias meminimalisir pengeluaran serta anggaran kas RW 19 agar 
rutinitas penyemprotan desinfektan didesa terus berlanjut sehinnga tujuan 
untuk menekan pertumbuhan virus tercapai. 
3.  Membuat tempat cuci tangan 
Karena pandemic seperti sekarang ini, tempat cuci tangan sangat penting 
untuk desa. Agar terhindarnya dari covid 19. Selain itu juga tempat cuci 
tangan sebagai permintaan dari ketua RW 19 Baciro, karena di RW 19 
Baciro belum mempunyai tempat cuci tangan, terkhususnya di tmpat 
yang ramai dan rawan terdapat virus covid 19 disebabkan keramaiian dan 
kontak di tempat tersebut. Tempat cuci tangan di buat dari wadah ember 
yang kemudian dipasangkan keran dibawahnya dengan membuat stiker 
dan Logo KKN untuk ditempelkan di ember tersebut sebagai cirikhas 
dari kami. Dan juga tempat cuci tangan dibawahnya terdapat kotak kayu 
untuk meninggikan tempat cuci tangan tersebut agar lebih tinggi dan 
dengan mudah untuk mencuci tangannya. 
4. Membantu melakukan penyemprotan 
Pada masa pandemic seperti ini warga setempat dengan dibantu oleh 
mahasiswa kkn melakukan penyemprotan desinfektan untuk 
mengantisipasi penyebaran virus corona. Penyemprotan dilakukan 1 
minggu sekali setiap hari minggu. Penyemprotan dilakukan dengan 2 
tangki dengan dibawa oleh masyarakat dan juga mahasiswa kkn saling 
bergantian. Penyemprotan dimulai dari batas RW 80 keliling menyusuri 
jalan hingga bertemu ditaman baca. Dengan biasanya dilakukan 4 kali 
pengisian ulang untuk satu desa. Penyemprotan di fokuskan dirumah – 
rumah terkhusus ditempat keramaian seperti basa basi, gubuk bambu, dll 







2.  Program Kerja Individu  
  Program kerja Individu yang telah dilakukan yaitu terdiri dari 3 bidang, 
yaitu bidang keilnuan, bidang keagamaan dan bidang seni dan olahraga. 
Berikutan ini rincian program kerja individu setiap anggotan unit : 
a. Bidang Keilmuan 
    Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang 
dikerjakan dengan dasar keilmuan yang ditekuni oleh masing-masing 
mahasiswa KKN yang tergabung dalam KKN Alternatif 68 unit II.A1 yang 
terdiri dari Pendidikan Matematika, Akutansi, Ilmu Hukum, Tekhnik Kimia, 
Farmasi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Guru Anak Usia Dini. 
 Berikut ini merupakan penjabarannya: 
1.  Pendidikan Matematika 
• Alat peraga matematika 
• Bimbingan belajar 
• Jaritmatika  
2.  Ilmu Hukum 
• Edukasi tentang bahaya peredaran narkotika di masa pandemic 
COVID-19  
• Edukasi tentang bahaya narkoba dan dampak bagi penggunanya  
• Sosialisasi dampak penyalahgunaan media social dalam penyebaran  
beritta hoax  
• Mengedukasi cara menyaring berita-berita hoax yang beredar di 
masyarakat  
3. Teknik Kimia 
• Bimbingan belajar  





4. Pendidikan Matematika 
• Alat peraga matematika 
• Bimbingan belajar 
• Jaritmatika  
5. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
• Bimbingan belajar  
• Sosialisasi untuk anak SD tentang cara menjaga kebersihan diri sendiri 
dan lingkungan tempat tinggal 
• Twibbon bertema ‘Gotong Royong’ untuk anak SD di lingkungan 
rumah 
• Sosialisasi twibbon bertema ‘Gotong Royong’ untuk anak SD di 
lingkungan rumah 
• Lomba foto dengan twibbon bertema ‘Gotong Royong’ 
6. Teknik Kimia 
• Edukasi pengenalan media tanam 
• Edukasi dampak buruk pengonsumsi narkotikan jenis nikotin  
7. Akutansi 
• Manfaat Menyusun laporan keuangan harian untuk ibu-ibu yang 
memiliki usaha 
• Pentingnya mengajarkan anak mengelola keuangan sejak dini untuk 
ibu-ibu 
• Perkembangan akutansi keuangan di Indonesia untuk anak SMA/SMK 
• Bimbingan belajar akutansi untuk anak SMA/SMK  
8. Pendidikan Guru Anak Usia Dini 
• Cara menggunakan masker untuk anak usia 5-6 Tahun 
• Pentingnya memakai masker untuk anak usia 5-6 






• Mengenalkan huruf vocal (Aa, Ii, Uu, Ee,Oo) untuk anak usia 4-5 
tahun 
• Bimbingan bermain mengenal angka untuk anak usia 4-5 tahun 
• Bimbingan belajar bermain maze mengenal huruf untuk anak usia 4-5 
tahun 
9. Psikologi 
• Cara merawat diri agar tidak stress selama pandemic 
10. Farmasi 
• Penyuluhan ‘Gempita Guna Obat’ 
• Baksos ‘Berbagi kebaikan wujudkan masyarakat sehat’ 
• Penanganan covid untuk masyarakat 
• Edukasi ‘DAGUSIBU (DApatkan, GUnakan,SImpan dan Buang Obat) 
b.  Bidang Keagamaan  
 Program kerja bidang keagamaan merupakan kegiatan yang berkaitan 
dengan pendalaman maupun pengalaman agama islam dan untuk sarana 
ibadah dan/atau tempat menuntut ilmu bagi umat islam. Berikut ini 
merupakan penjabarannya: 
1.  Pendidikan Matematika 
• Tata cara berwudlu 
• Keutamaan berdzikir setelah melaksanakan sholat 
• Mendampingi anak-anak menonton kisah Nabi dan Rasul 
• Pentingnya berdoa sebelum melakukan sesuatu  
• Mengenali 5 nabi/rasul azmi beserta mukjizatnya  
2.  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
• Sosialisasi adab masuk masjid dan keluar masjid 
• Belajar tentang sifat-sifat keteladanan Nabi Nuh AS 





• Mendampingi anak-anak menghap urutan nabi-nabi 
• Sosialisasi manfaat keutamaan sholat lima waktu 
• Sosialisasi keutamaan sholat sunah 
3. Ilmu Hukum 
• Menghafalkan 25 Nabi dan Rasul 
• Cara menghafalkan surat-surat pendek  
• Mengenalkan tugas-tugas malaikat  
• Cara menghilangkan hadas (tayamum) 
4. Teknik Kimia 
• Bimbingan iqra  
• Menulis iqra/kaligrafi 
• Perintah menjaga kebersihan menurut islam 
• Edukasi sunah sebelum tidur 
• Kumpulan doa sehari-ari 
• Meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW 
5. Teknik Kimia  
• Edukasi cara menghafalkan asmaul husna 
• Edukasi hikmah berpuasa di bulan ramadhan 
• Edukasi pengenalan sejarah perjuangan K.H Ahmad Dahlan  
• Edukasi sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW 
6. Akutansi 
• Adab berpakaian  
• Cara berpaikan baik dan benar menurut agama  
• Adab bertamu sesuai ajaran islam 
• Cara bertamu secara baik dan benar menurut islam  
• Mengenali benda-benda sekitar menggunakan Bahasa arab 





• Menghitung angka dengan Bahasa Arab 
7. Pendidikan Matematika  
• Mengenalkan nama-nama bintang dengan menggunakan Bahasa arab 
• Melatih kosa kata menggunakan Bahasa arab 
• Menggambar huruf hijaiyah/kaligrafi 
• Penyebutan nama anggota keluarga dalam Bahasa Arab 
• Pembacaan cerita nabi dan Rasul 
• Tata cara atau adab makan yang baik dan benar  
• Adab kepada orang tua menurut agama Islam 
• Akhlak terpuji 
• Membuat kata-kata Mutiara dengan tema beradab dan berakhlak 
8. Pendidikan Guru Anak Usia Dini 
• Mendampingi anak-anak belajar membaca iqro 1-3 
• Mendampingi anak belajar tepuk malaikat 
• Mendampingi anak bermain game tebak berhadiah tentang nama-nama  
malaikat dan tugasnya  
• Menghafal hadist tersenyum disertai Gerakan anak usia 4-6 tahun 
• Edukasi tentang senyum adalah sodaqoh 
• Belajar tajwid tentang hukum bacaan idzhar halqi 
• Belajar mencarid dan menemukan bacaan idzhar halqi pada surah al-
falaq 
9. Farmasi 
• Menjaga kebersihan masjid 
• Merapikan shaf sholat dengan mengacu protocol social distancing 
• Pedoman Kesehatan saat beribadah di masjid  
• Membersihkan masjid (menyapu dan mengepel lantai serta mengelap 
kaca 





• Pentingya berakhlak mulia dan mengaji di new reality 
10. Psikologi 
• Membuat poster quotes motivasi bersedekah 
• Memasang poster quote motivasi bersedekah 
• Motivasi memnaca iqra 
• Poster jargon atau kata-kata membangkitkan semangat anak-anak 
mengaji 
Berdasarkan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa program kerja di 
bidang kegamaan meliputi kegiatan pendampingan TPA, hafalan surah 
pendek, hafalan  doa sehari-hari, hafalan hadist pendek, cerita atau kisah nabi-
nabi, tata cara menghilangkan hadas. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
 Kegiatan dalam bidang seni dan olahraga merupakam salah satu 
kegiatan yang bekaitan dengan seni dan olahraga yang berkembang di 
masyarakat atau dikembangakan di masyarakat. Kegiatan seni dan olahraga di 
program kerja individu banyak dilakukan untuk anak-anak di daerah rumah 
masing-masing karena terkendala pandemic Covid-19. Kegiatan seni yang 
dilaksanakan ada berbagai macam yaitu mewarnai, membuat kolase daun 
kering, pengenalan ragam seni khas Yogyakarta, membuat kincir angin, 
membuat pot dari barang bekas, membuat tempat pensil dari kardus, kreasi 
origami, membuat bingkai foto dari kardus, bermain lego, menggambar, 
mengenal Bahasa Jawa angka 1-10 
 Kegiatan dalam bidang olahraga yang dilaksanakan ada berbagai 
macam seperti permainan tradisional,senam, jalan santai, volley, olahraga 
untuk ibu hamil, menjaga kebugaran tubuh, berolahraga dimasa new reality. 
Peserta mengikuti program kerja bidang seni dan olahraga adalah kebanyakan 





antusiasme  yang tinggi dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang 
dilaksanakan baik seni maupun olahraga. 
3.  Rekomendasi  
 Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
periode 68 divisi II. A.1 yang berlokasi di RW 19 Baciro, Gondokusuman 
setelah melaksanakan KKN selama dua bulan, kami menyatakan bahwa lokasi 
tersebut perlu dijadikan sebagai lokasi KKN periode selanjutnya. Ada beberapa 
alasan yang mendasari hasil tersebut, diantaranya : 
a. Respon masyarakat yang positif dan bersahabat. 
b. Lokasi nyaman dan mudah dijangkau. 
c. Keaktiftan organisasi warga dalam menunjang kegiatan KKN. 
4. Program yang Tidak Terlaksana  
Selama pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 68 divisi 
II. A.1 ada beberapa program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang 
telah direncanakan. Hal ini diakibatkan kesibukan Sebagian warga dan adanya 
kegiatan yang waktunya bersamaan dengan rencana program kegiatan 
mahasuswa KKN Alternatif. Adapun kegiatan yang tidak terlaksana adalah 
memvariasikan masker, menyediakan tempat sampah organic dan anorganik, 
membuat video edukasi mengenai peningkatan imunitas.  
5. Program Tambahan  
 Program tambahan merupakan program yang terlaksana tanpa 
perencanaan kegiatan di awal KKN, program tambahan yang dimiliki antara 
lain:  
a. Posyandu  
b. Pendampingan ibu-ibu PKK  
c. Bersih – bersih masjid 





e. Pembuatan denah peta 
f. Membantu pendataan RT 
 
B. EVALUASI  
 Dalam melaksankan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan dengan 
baik. Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua  kegiatan KKN adalah 
dukungan serta partisipasi masyarakat yang antusias terdapat program kerja KKN. 
Namun dalam melaksanakan kegiatan KKN mahasiswa juga menemui beberapa 
kendala yakni penyesuaian dengan waktu kegiatan KKN  dengan waktu kegiatan 
masyarakarat setempat, jumlah anak kecil yang minim dan pran remaja RW 19 
Baciro, Gondokusuman yang sangat susah untuk digerakkan. Pelaksanaan KKN ini 
dilaksanakan pada sore sampai malam hari, pada hari Senin-sabtu. Khusus untuk hari 
Minggu kegiatan KKN dilaksanakan dari pagi sampe sore hari. 
1. Pada umumnya semua program dapat terlaksana dengan baik, antusias warga 
dalam mengikuti kegiatan yang kami tawarkan baik sekali, sehingga program 
kerja yang kami laksanakan cukup sesuai dengan kondisi yang ada. 
2. Program yang telah disusun merupakan penyusaian dari kemampuan 
mahasiswa KKN Alternatif, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, serta 
bakat yang ada. Sehingga dalam merealisasikan tidak terjadi hambatan yang 
berarti. 
3. Dengan adanya TPA yang ada di Taman Baca, dapat mempererat tali 
silaturahmi dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. 
4. Program-program yang telah dilaksanakan sangat membantu mahasiswa 
dalam mempelajari bagaimana hidup masyarakarat, serta banyak hal positif 
yang dapat diambil sebagai bekal dan pengalaman yang berharga. 
5. Suksesnya program KKN Alternatif ini karena  didukung dan ditunjang oleh 





maupun masyarakat RW 19 Baciro, Gondokusuman, dan pihak Universitas, 














Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif divisi 
II.A.1, keseluruhan program yang telah dilaksanakan dan realita yang kami hadapati 
selama 2 bulan di RW 19 Baciro Gondokusuman Yogyakarta, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pada umumnya semua program dapat terlaksana dengan baik, antusias warga 
dalam mengikuti kegiatan yang kami tawarkan baik sekali, sehingga 
program kerja yang kami laksanakan cukup sesuai dengan kondisi yang ada. 
2. Program yang telah disusun merupakan penyesuaian dari kemampuan 
mahasiswa KKN Alternatif, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, serta 
bakat yang ada. Sehingga dalam merealisasikan tidak terjadi hambatan yang 
berarti. 
3. Program – program yang telah dilaksanakan sangat membantu mahasiswa 
dalam mempelajari bagaimana hidup dimasyarakat serta banyak hal positif 
yang dapat diambil sebagai bekal dan pengalaman yang berharga. 
4. Suksesnya program KKN Alternatif ini karena didukung dan ditunjang oleh 
kerja yang baik dari semua pihak, baik dari mahasiswa KKN Alternatif 
maupun masyarakat RW 19 Baciro, Gondukusuman dan pihak Universitas, 
LPM serta DPL. 
B. SARAN 
 Dengan tujuan untuk memberikan masukan serta partisipasi demi kemajuan 
dalam meningkatkan taraf dan mutu organisasi, kami mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Alternatif divisi II. A.1 memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak 
yang terkait dalam pelaksanaan KKN ini yang diharapkan dapat berguna untuk 





1. Masyarakat dan Pemerintah Setempat 
a. Kepada warga RW 19 Baciro, Gondokusuman dapat memelihara dan 
menjaga tali silaturahmi, rasa persaudaraan, kerjasama dan semangat 
gotong royong seperti sekarang ini 
b. Diharapkan masyarakar dapat dilanjutkan program-program yang telah 
dirintis oleh mahasiswa KKN serta dapat menerapkan konsep pelaksanaan 
kegiatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN. 
c. Perlu adanya kader-kader remaja masjid serta yang dapat menghidupkan 
kemakmuran warga masyarakat dan masjid. 
2. Bagi Mahasiswa KKN Selanjutnya 
a. Untuk tidak mengulangi ketidak keberhasilan program-program KKN 
Alternatif, sebaiknya calon Mahasiswa KKN harus lebih mempersiapkan 
diri dalam keterampilan, pengetahuan serta bagaimana cara bermasyarakat 
yang baik agar nantinya dapat mendukung dan membantu kesuksesan 
program di lokasi KKN. 
b. Bagi mahasiswa KKN selanjut, bisa bergaul dengan masyarakat sehingga 
dapat bersosialisasi baik dengan masyarakat sekitar. 
c. Tentukan program-program KKN yang sesuai dengan kemampuan 
mahasiswa dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada dilokasi KKN 
serta dana pendukungnya. 
d. Adanya saling pengertian, saling membantu dan saling menghormati antara 
sesama anggota KKN, serta hal tersebut merupakan kunci sukses 













LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 68 TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
Unit:   II.A1         Lokasi: RW 19 Baciro Gondokusuman Yogyakarta 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1 Berkebun 
Melakukan kegiatan seperti membersihkan 
pekarangan, memupuk dan menyiram 
tanaman, membuat bibit baru serta memanen 
hasil tanaman. Yang kemudian hasilnya akan 
dijual untuk warga juga melalui grup – grup 
RT yang dananya akan dikembalikan lagi ke 
kas RT. Pengadaan kegiatan berkebun 
dilakukan pada selasa, 24 November 2020, 
pukul 07.00-10.20 WIB. Kegiatan 
















2 Perawatan masjid 
Perawatan masjid yaitu kegiatan 
membersihkan masjid. Perawatan masjid ini 
kami lakukan satu kali dengan sasaran masjid 
Al – Munawaroh di RW 19 Baciro 
Gondokusuman  
Dilaksanakan pada Selasa, 8 Desember 2020 
pukul 09.00-13.10 WIB  
Non tematik 
 
3 Cara mencuci tangan yang benar 
Kegiatan ini bertujuan mengajarkan kepada 
anak- anak khusus nya dilingkungan RW 19 
Baciro bagaimana cara mencuci tangan sesuai 
aturan yang benar sehingga dapat 
memaksimalkan hilangnya kuman dan virus  
Kegiatan kami dilaksanakan pada Minggu, 6 







4 Identifikasi umkm  
Identifikasi umkm ini bertujuan agar kami 
mahasiswa UAD dapat mengetahui jenis 
usaha apa saja yang sudah dijalankan dan 
kendala apa yang terjadi agar kami 
dapatmemberikan solusi atau bantuan 
terhadap umkm tersebut kegiatan ini 
dilaksanakan di daerah RW 19 Baciro pada 
hari Senin, 30 November 2020 pukul 13.00-




5 Pemberian fasilitas tempat cuci tangan umum 
Karena pandemic seperti sekarang ini, tempat 
cuci tangan sangat penting untuk desa. Agar 
terhindarnya dari covid 19. Selain itu juga 
tempat cuci tangan sebagai permintaan dari 
ketua RW 19 Baciro, karena di RW 19 Baciro 
belum mempunyai tempat cuci tangan, 
terkhususnya di tmpat yang ramai dan rawan 
terdapat virus covid 19 disebabkan keramaiian 
dan kontak di tempat tersebut 
Kegiatan ini dilakukan di RW 19 Baciro pada 







6 Penyemprotan desinfektan 
Pada masa pandemic seperti ini warga 
setempat dengan dibantu oleh mahasiswa kkn 
melakukan penyemprotan desinfektan untuk 
mengantisipasi penyebaran virus corona. 
Kegiatan penyemprotan desinfektan di RW 19 
Baciro rutin dilakukan seminggu sekali setiap 
hari minggu  dikarenakan untuk mencegah 
penyebaran virus corona di lingkungan RW  
Tematik  
7 Menciptakan inovasi produk untuk umkm 
(wedang uwuh ) 
Kegiatan yang kami lakukan adalah 
pembuatan sirup dan minuman siap saji 
wedang uwuh. Kami melihat adanya peluang 
umkm berdasarkan keahlian salah satu warga 
baciro dalam pembuatan minuman tersebut 
tetapi belum memanfaatkannya menjadi 
sebuah usaha maka kami berinisiatif untuk 
membantu dengan memberikan beberapa ide 
terkait produk tersebut. Kami yakin bahwa 
usaha tersebut akan berhasil dikarenakan 
manfaat produk dan keadaan pandemi ini yang 
mendorong masyarakat untuk lebih banyak 
mengkonsumsi minuman-minuman yang 
berkhasiat untuk tubuh. Wedang uwuh ini 










pengawet sehingga bermanfaat untuk tubuh. 
Kegiatan ini berlangsung di salah satu rumah 
warga Baciro RW 19 pada hari Rabu,16 
desember 2020 14.30-18.40 
 
8 Edukasi pembuatan handsanitizer dan 
pembagian handsaitizer  
Handsanitizer saat ini sangat mahal 
harganya, untuk warga yang tidak mampu 
membeli sangat sulit mendapatkannya 
sehingga hal tersebutlah yang 
mendasarkan kami untuk memberikan 
bantuan handsanitizer serta mengedukasi 
masyrakat melalui video agar dapat 
membuat handsanitizer dirumah sendiri 
sehingga harga lebih murah lalu kami 
membagikan handsanitizer hasil buat kami 
untuk masyarakat RW 19 Baciro 
Kegiatan dilaksanakan di salah satu rumah 
warga Baciro RW 19 pada Sabtu, 5 








9 Pembuatan peta demografi 
Salah satu keinginan dari masyarakat RW 19 
adalah pembuatan peta demografi yang dapat 
membantu dalam penentuan batas-batas 
wilayah di RW 19 Baciro  
Kegiatan penyerahan peta demografi 
dilakukan pada Jumat, 18 Desember 2020 
15.00-16.40 
Non tematik  
 
10 Mensosialisasikan selebaran cara 
meningkatkan imun dimasa pandemic 
Salah satu yang penting dimasa new reality 
saat ini adalah imun tubuh yang kuat maka 
kami mencoba untuk mensosialisasikan 
kepada masyarakat di RW 19 Baciro 
mengenai bagaimna cara meningkatkan 
imunitas tubuh hal apa saja yang harus 
dilakukan  
Kami berlangsung di lingkungan RW 19 
Baciro dilaksanakan pada hari Kamis, 10 










Nama   : Arief K        
Nim   : 1700023007         
DPL   : MUFTI KHAKIM, S.H., M.H          
Hari ke 
 





Minggu, 30 Oktober 
2020 
20.00 S/D 22.40 WIB 
Membuat poster tentang manfaat belajar 
matematika dan motivasi anak-anak di 
RW 19 Desa Baciro 








2. Ahad, 1 November 
2020 















08.00 S/D 10.30 WIB 
Mendampingi kegiatan pencampuran 
disinfektan bersama bapak-bapak 















Mendampingi kegiatan penyemprotan 
























3.  Senin, 2 November 
2020 
15.00  S/D 16.40 
WIB 
 
Memdampingi Menonoton video 
mengenai rumus cepat penyelesaikan 
soal matematika untuk anak smp, lalu 
menyuruh anak-anak untuk meringkas 
rumus-rumus cepat agar tidak mudah 




4.  Selasa, 3 November 
2020 
15.40 S/D 17.20 WIB 
Mengenalkan dan mengajarkan rumus 
cepat sebelumnya lalu memberikan soal 
penerapan dan penyelesaikan soal 
matematika untuk anak smp di Desa 









5. Rabu, 4 November 
2020 
21.00 S/D 22.40 WIB 
Membuat poster tata cara berwudhu yang 
runtut beserta doa-doanya untuk 









6. Kamis, 5 November 
2020 
09.20 S/D 12.00 WIB 
Mensosialisasikan kepada anak-anak lalu  
mengetes setiap anak-anak urutan dan 
bacaan selesai berwudhu di Desa Baciro 
dan menempelkan poster tata cara 
berwudhu yang runtut beserta doa-









7. Jumat, 6 November 
2020 
16.00 S/D 17.40 WIB 
Mendampingi anak SD,SMP belajar 








8.  Sabtu, 7 November 
2020 
15.00 S/D 17.30 WIB 
 
Mendampingi anak-anak menonton film 
kisah nabi lalu membantu anak-anak 
menarik kesimpulan hal apa saja yang 




9.  Ahad 8 November 
2020 









08.00 S/D 10.30 WIB 
 
 
15.00 S/D 17.30 WIB 
Mendampingi kegiatan pencampuran 
disinfektan bersama bapak-bapak 









Melakukan penyemprotan disenfektan 
dari rumah kerumah di Desa Baciro RW 
19 
 
Membuat dan memasang banner papan 
pengumuman untuk memudahkan 
memberikan informasi kepada warga di 


























TOTAL JKEM MINGGU KE-2 1.100  
10. Senin , 9 November 
2020 
20.00 S/D 21.40 WIB 
Membuat poster ke utamaan berzikir 
untuk anak-anak dan untuk di Masjid 









11. Selasa, 10 November 
2020 











12.00 S/D 14.30 WIB 













Mensosialisasikan dan membagikan 















12. Rabu, 11 November 
2020 
15.20 S/D 17.00 WIB 
Mendampingi anak SD,SMP belajar 
matematika di Desa Baciro RW 19, 
seharusnya dilaksanakan pada tanggal 13 
November 2020, namun dimajukan 
menjadi tanggal 11 dikarenakan 
ditanggal 13 November diadakan 
mendampingi Ibu-ibu PKK RT di Desa 






13. Kamis, 12 November  
2020 
15.00 S/D 17.30 WIB 
Mengsosialisasikan kepada anak-anak 
dan Menempelkan poster ke utamaan 




14. Jumat, 13 November 
2020 
14.00 S/D 17.20 WIB 
Mendampingi PKK RT di Desa Baciro 







15. Sabtu, 14 November 
2020 









Menjelaskan dan memberi motivasi 
kepada anak-anak tentang manfaat 
belajar matematika untuk anak-anak di 
















Ahad, 15 November 
2020 






























Mendampingi kegiatan penyemprotan 







































Mendampingi kegiatan pemberian 
makanan tambahan balita untuk ibu-ibu 












TOTAL JKEM MINGGU KE-3 1.350  




Membuat Poster edukasi ragam seni khas 
Yogyakarta untuk anak-anak di RW 19 
Baciro, Dirubah menjadi membuat PPT 
edukasi ragam seni khas Yogyakarta 
agar anak-anak lebih paham apa aja khas 







18. Selasa, 17 November 
2020 
16.00 S/D 17.40 WIB 
Membuat poster pentingnya berolahraga 
dan mengsosialisasikan kepada anak-








18. Rabu, 18 November 
2020 
09.00 S/D 10.40 WIB 
Mendampingi anak SD,SMP belajar 
matematika di Desa Baciro RW 19 
100 
 
19. Kamis, 19 November 
2020 
22.00 S/D 23.40 WIB 







20. Jumat, 20 November 
2020 
15.40 S/D 17.20 WIB 
Mensosialisasikan poster pentingnya 
berolahraga kepada anak-anak di Desa 
Baciro RW 19, karena pada saat itu 
hujan, jadi hanya dua anak yang 
mengikuti sosialisasi mengenai 
pentingnya ber-olahraga, setelah 
melakukan sosialisasi poster dishare 






Sabtu, 21 November 
2020 
15.40 S/D 17.20 
 
Membagikan stiker dan mengajarkan 
pembacaan beserta manfaat doa 
bercermin kepada anak-anak di Desa 











Ahad, 22 November 
2020 























desinfektan bersama bapak-bapak 












Mendampingi kegiatan penyemprotan di 











































Melakukan review makanan umkm di 
wilayah baciro rw 19 yang akan 









TOTAL JKEM MINGGU KE-4 900  
23. Senin, 23 November 
2020 
15.00 S/D 17.30 WIB 
Mencari, menyediakan bibit dan 
menjelaskan manfaat sayur dan toga 
untuk di Desa Baciro RT 81 
150  
24. Selasa, 24 November 
2020 
07.00 S/D 10.20 WIB 
Mendampingi kegiatan berkebun 









25. Rabu, 25 November 
2020 
15.00 S/D 17.30 WIB 
Mencari, menyediakan bibit dan 
menjelaskan manfaat buah jambu biji 
dan kelengkeng untuk RT 80 
150 
 






07.30 S/D 10.00 WIB 
mengenai dampak pemakaian hp secara 
terus menerus untuk anak-anak sd,dan 
smp di baciro rt 80 
Oqd7nY826AuSy7PAJxvsq176ef 
27. Jumat, 27 November 
2020 
19.00 S/D 21.30 WIB 
Membuat video tutorial handsanitizer 150 https://drive.google.com/drive/folders/1BLF2A_
DT9A_sdFXCD_FWmvFQdo12XnDL 
33 Sabtu, 28 November 
2020 
15.00 S/D 17.20 WIB 
 
Mengemas Handsanitizer dan disinfektan  200 
 
34 Ahad, 29 November 
2020 










08.00 S/D 10.30 WIB  
 
Mendampingi kegiatan pencampuran 
desinfektan bersama bapak- bapak di 













Mendampingi penyemprotan disifektan 



































Mensosialisasikan cara pembuatan 

















35 Senin, 30 November 
2020 
13.00 S/D 17.10 WIB 
Identifikasi UMKM (usaha mikro kecil 




36 Selasa, 1 Desember 
2020 
14.00 S/D 17.20 WIB 




37 Rabu, 2 Desember 
2020 
14.00  S/D 17.20 
WIB 
Pembuatan video edukasi cara memakai 
masker dan handsanitzer 
200 https://drive.google.com/drive/folders/1hVidQz
aJvvlkbRReXDUXcU1-b5C_8IZD 
38 Kamis, 3 Desember 
2020 
13.00 S/D16.20 WIB 
Pembuatan video edukasi cara mencuci 








39 Jumat, 4 Desember 
2020 















18.30 S/D 19.20 WIB 
Membagikan tempat cuci tangan dan 









































40 Sabtu, 5 Desember 
2020 








15.00 S/D 17.30 WIB  
membagikan handsanitizer dan 








Mensosialisasikan poster kiat- kiat 











      
41 Ahad, 6 Desember 
2020 
07.00 S/D 07.50 WIB 








Mendampingi kegiatan pencampuran 
desinfektan bersama bapak- bapak di 
rw 19 baciro 
 
Mendampingi penyemprotan disinfektan 

























14.00 WIB S/D 17.10 
WIB 
Mengajarkan kepada anak-anak di rw 19 
baciro cara mencuci tangan yang benar 
 
TOTAL JKEM MINGGU KE-6 1950  
15. Senin, 7 Desember 
2020 
08.00 S/D 11.20 WIB 
Membagikan dan mensosialisasikan 
kegunaan desinfektan dan  handsanitizer 
kepada bapak- bapak dan ibu-ibu di Desa 








 Selasa, 8 Desember 
2020 
09.00 S/D 13.10 








 Rabu, 9 Desember 
2020 
15.00 S/D 18.20 
Membuat desain peta wilayah RW 19 
Baciro, desain Poster UMKM, desain 







 Kamis, 10 Desember 
2020 
15.00 S/D 18.20 
Membagikan dan mensosialisasikan 
selebaran mengenai pentingnya 








 Jumat, 11 Desember 
2020 
 
Mengenalkan Poster edukasi ragam seni 
khas Yogyakarta kepada anak-anak di 
RW 19 Baciro, awalnya rencana 
pelaksanaan pada tanggal 24 November 
2020, namun karena pada saat itu 
bertepatan dengan acara lain jadi 
tertunda, alhmdulillah proker bias 







 Sabtu, 12 Desember 
2020 
 
Membuat panduan video edukasi 
olahraga mandiri yang baik dan benar 
untuk anak-anak dan orang tua di RW 19 
Baciro, sebelumnya proker direncanakan 
pada tanggal 8 Desember 2020, karena 
pada saat itu bertepatan dengan acara 
tematik maka tertunda, alhmdulillah 
proker bisa terlaksana pada tanggal 12 







 Ahad, 13 Desember 
2020 















08.00 S/D 10.30 
 
 
Mendampingi kegiatan pencampuran 
desinfektan bersama bapak- bapak di 






































 Senin, 14 Desember 
2020 
Mendampingi menonton film mengenali 
5 nabi/rasul ululazmi beserta mukjizat di 
Desa Baciro RW 19, sebelumnya proker 
direncanakan pada tanggal 9 Desember 
2020, karena ada hal lain yang lebih 
didahulukan maka proker diundur, 
alhmdulillah proker bisa terlaksana pada 
tanggal 14 desember 2020 acara 
berjalan dengan baik sampai selesai. 
150 
 
 Selasa, 15 Desember 
2020 
15.00 S/D 18.20  
Membagikan dan mensosialisasikan 
cara meningkatkan angka 




 Rabu, 16 Desember 
2020 
14.30 S/D 18.40 
Melaksanakan kegiatan menciptakan 
inovasi pembuatan minuman siap saji 




 Kamis, 17 Desember 
2020 
14.00 S/D 17.20 
 
 
Melakukan pengemasan dan 



































Melakukan promosi / pemasaran 
wedah uwuh di instagram dan 
















 Jumat, 18 Desember 
2020 
15.00 S/D 16.40 
Memberikan plakat peta wilayah rw 
19 kepada ketua rt dan 











 Sabtu, 19 Desember 
2020 
 
Mendampingi anak-anak membuat 
bermacam-macam dari origami di Desa 
Baciro RW 19, sebelumnya proker 
direncanakan pada tanggal 7 desember 
2020 karena bertepatan dengan acara 
tematik maka proker diundur, 
alhmdulillah proker terlaksana dengan 
baik sampai selesai tanpa halangan pada 








 Minggu, 20 
Desember 2020 




















08.00 S/D 10.30 
Mendampingi kegiatan pencampuran 
desinfektan bersama bapak- bapak di 












































TOTAL JKEM MINGGU KE-8 1.350  
 Senin, 21 Desember 
15.00 S/D 19.10 











 Selasa, 22 Desember 
2020 
15.00 S/D 17.20 
Mensosialisasikan dan menyebarkan 
media edukasi berupa poster 
mengenai perbedaan tes covid 
150 
 
 Kamis, 24 Desember 
2020 
















09.00 S/D 11.20 
Melakukan persiapan untuk 
















Melaksanakan kegiatan penutupan 




































TOTAL JKEM MINGGU KE-9 650  
      





 Mengetahui DPL,                                                           Yogyakarta, 24 Desember 2020                                                                                     
 
   Mufti Hakim, S.H., M.H.                                                        Arief Kurniawan 
















Nama    : Destyane Eka Putri 
NIM      : 1700006079 




















































baik dan benar 
untuk anak-anak 













































































pada anak-anak  















































untuk anak pada 






















































































































































edukasi (poster)  
adab kepada 
orang tua untuk 
anak-anak SD di 






























SMP di RW 19 
Baciro. 
100 
       




























i serta mewarnai 
untuk anak-anak 





















































































RW 19 Baciro. 
 
150 


















































































































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 = 950  













di RW 19 
Baciro. 


































PKK RW di 










































































































PKK RT di RW 
19 Baciro 
200 






















































































































                  
                      















anak-anak SMP di 







































bahasa arab untuk 
























          
         































edukasi olah raga 
yang baik dan benar 
dalam new reality 
dengan power point 
untuk anak SMP di 



























































anak-anak SMP di 

















pengurangan,  dan 
soal cerita 
matematika untuk 



















































































disinfektan di RW 







makanan umkm di 
wilayah baciro rw 





























TOTAL JKEM PADA MINGGU 














manfaat sayur dan 










































































































disinfektan di RT 

















































rw 19 baciro 
























TOTAL JKEM PADA MINGGU 












(usaha mikro kecil 
menengah) dari 
rumah ke rumah 
250              




















b5C_8IZD   
















16.20 menjaga jarak  
 
 




























































































               
 
                   





















































disinfektan di RW 






di rw 19 baciro 
cara mencuci 
























TOTAL JKEM PADA MINGGU 

















zer kepada bapak- 














kegiatan bersih – 










































































































































disinfektan di RW 






TOTAL JKEM PADA MINGGU 
KE  7 
1050  


























minuman siap saji 



























































































































wilayah rw 19 



































































disinfektan di RW 





TOTAL JKEM PADA MINGGU 

















































penutupan kkn di 



































































































  Mengetahui DPL,                                           Yogyakarta, 24 Desember 2020 
            
  (Mufti Hakim, S.H,. M.H)                    (Destyane Eka Putri) 












Nama   : Dhesy Hida Yatush Sholihah 
Nim  : 1700012022 

















































untuk ibu-ibu yang 
memiliki usaha di 
dusun Ringinsari 











































































































































dini untuk ibu-ibu  
di dusun 
Ringinsari RT 04 
Wonosari, 
Gunungkidul 



















































































                      


















Bahasa arab di 
RW 19 Baciro 
150  



























dalam islam untuk 
anak-anak di 
dusun Ringinsari 
RT 04 Wonosari, 
Gunungkidul 
100 












baik dan benar 
menurut islam 
untuk anak-anak di 
dusun Ringinsari 
RT 04 Wonosari, 
Gunungkidul 












adab bertamu yang 
baik dan benar 
menurut islam 
untuk anak-anak di 



























bertamu yang baik 
dan benar menurut 
islam untuk anak-










































disinfektan di RT 







































                                               
 
















Bahasa Arab di 
dusun Ringisari 
RT 04, Wonosari, 
Gunungkidul 
150  





















































Bahasa Arab di 
dusun Ringinsari 
RT 04, Wonosari, 
Gunungkidul 
150                         









judul 25 Nabi di 
RW 19 Baciro 
150 
                            










                                                                           













pensil dari kardus 
untuk anak-anak di 
dusun Ringinsari 
















































                        
















































                      
TOTAL JKEM PADA MINGGU 
KE 3 
1450  











































































































100                             
 









pensil dari kardus 
untuk anak-anak di 
dusun Ringinsari 
























































makanan umkm di 
wilayah baciro rw 



































TOTAL JKEM PADA MINGGU 














manfaat sayur dan 
toga untuk RT 81  
150 
                                                                











                           






























smp di baciro rt 80 
150 https://drive.google.com/drive/folders/1i41KrZOqd7nY826AuSy7PAJxvsq176ef  








150 https://drive.google.com/drive/folders/1BLF2A_DT9A_sdFXCD_FWmvFQdo12XnDL  




























































disinfektan di RT 








handsanitizer di rw 


















          
                    
   
TOTAL JKEM PADA MINGGU 
KE  5 
1300  






(usaha mikro kecil 
menengah) dari 
rumah ke rumah 
250 











promosi untuk rw 
19 baciro 
200 https://drive.google.com/drive/folders/1o_blV4p8hqYMK2o9-T_3jKyGDkB3FlYv  









200 https://drive.google.com/drive/folders/1hVidQzaJvvlkbRReXDUXcU1-b5C_8IZD   








yang benar dan 
menjaga jarak 
200 https://drive.google.com/drive/folders/1hVidQzaJvvlkbRReXDUXcU1-b5C_8IZD  





















































































                                 
 






























disinfektan di RW 






di rw 19 baciro 
cara mencuci 













                    
https://drive.google.com/drive/folders/1ZaipVMjkNP6Lb3OgNCtn_OulE7IXwHfn 
 
                                     
TOTAL JKEM PADA MINGGU 

















desinfektan dan  
handsanitizer 
kepada bapak- 




























                
 
 





















imun tubuh dan 
mecetaknya 
200 
       
                             






                  
           





































































                      
 
                  
 


















untuk umkm di rw 19 
baciro 
200 
                           










siap saji dan sirup 
wedang uwuh 
250 https://drive.google.com/drive/folders/1f2xy3WTdakvb7FC_04FZnrxTXBMm-VR-  















































































































Melakukan promosi / 
pemasaran wedang 
















peta wilayah rw 19 




                    
 













































              
               
 


























media edukasi berupa 
poster mengenai 
perbedaan tes covid 
150 
                








untuk penutupan kkn 















































































                  
 
 























































                       
 




Mengetahui DPL,                                              Yogyakarta, 24 Desember 2020 
 
              
(Mufti Khakim, S.H,. M.H)                    (Dhesy Hida Yatush S) 





Nama    : Annisa Martha Ayuningrum 
NIM      : 1700013323 






Uraian program/kegiatan JKEM 
(kelipatan 50) 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 











Membuat video edukasi cara 
merawat diri agar tidak stres 
selama masa pendemi Covid-



















edukasi cara merawat diri 
agar tidak stres selama masa 
pendemi Covid-19 pada 


















Membuat banner quotes 
motivasi bersedekah untuk  
























Memasang banner quotes 
motivasi bersedekah untuk  












Membantu komunitas B-Pay 
belanja sembako untuk 






















Membantu komunitas B-Pay 
membagikan sembako untuk 











TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 900  






membaca Iqra pada anak-











Membuat poster jargon atau 
kata-kata untuk 
membangkitkan semangat  
anak-anak mengaji di RT 

















Memasang poster jargon atau 
kata-kata untuk 
membangkitkan semangat  
anak-anak mengaji di RT 


























kesenian qasidah di 



















Membuat poster edukasi 
manfaat senam otak untuk 










































































edukasi manfaat senam otak 












Mendampingi olahraga yoga 













TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 850  

































Mendampingi pkk rw di 






































































12.00-14-30 Mensosialisasikan dan 
membagikan masker kepada 

























































































































































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 800  





Membuat video edukasi 
senam otak untuk masyarakat 














edukasi senam otak untuk 
















































































Melakukan review makanan 
umkm di wilayah baciro rw 

























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 600  





Mencari, menyediakan bibit 
dan menjelaskan manfaat  














































Mencari, menyediakan bibit 
dan menjelaskan manfaat 
buah jambu biji dan 














dampak pemakaian hp 











anak-anak SD dan SMP di 
Baciro RT 80 









































































































































































































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 1250  






Identifikasi umkm (usaha 
mikro kecil menengah) dari 




















Review dan pembuatan 


















Pembuatan video edukasi 















Pembuatan video edukasi 
cara mencuci tangan yang 
































Membagikan tempat cuci 































































































































































































































13.00-16.20 Membagikan handsanitizer 
dan desinfektan kepada 
























anak di rw 19 baciro cara 
























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 1900  










desinfektan dan  handsanitizer 






















Melaksanakan kegiatan bersih 

























Membuat desain peta wilayah 
rw baciro, desain poster 
meningkatkan penjualan 
umkm, desain selebaran cara 














































































Mensosialisasikan relaksasi agar 
tidak stres pada masyarakat RT 




























Membuat video cara 
pengendalian emosi selama 
masa pandemi Covid-19 untuk 
















Mensosialisasikan video cara 
pengendalian emosi selama 
masa pandemi Covid-19 untuk 





























































































































TOTAL JKEM MINGGU KE 7 1350  





Membuat video edukasi senam 
otak untuk masyarakat di RT 


















penjualanan untuk umkm di 

















pembuatan minuman siap saji 





































Melakukan pengemasan dan 












































































































Melakukan promosi / 
pemasaran wedah uwuh di 
instagram dan melakukan 
























































Memberikan plakat peta 
wilayah rw 19 kepada ketua rt 




























Mensosialisasikan video edukasi 
senam otak untuk masyarakat di 
RT 08/02 Desa Tonjong 
100 
 















































08.00-10.30 Mendampingi penyemprotan 





TOTAL JKEM MINGGU KE 8 1350  







Pembuatan dan pengeditan 



























menyebarkan media edukasi 
berupa poster mengenai 





















Melakukan persiapan untuk 





































































penutupan kkn bersama 



































 TOTAL JKEM MINGGU KE 9 650  
Mengetahui DPL,                                                                                                                     Yogyakarta 24 Desember 2020 








(MUFTI KHAKIM, S.H., M.H)                                                                                                  (Annisa Martha Ayuningrum) 
















Nama    : Alifia Fadhilah Zuhri  
NIM      : 1700020003 







Uraian program/kegiatan JKEM 
(kelipat
an 50) 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 


















Pembuatan poster dampak 










Melakukan edukasi secara 
daring mengenai dampak 
penggunaan pestisida yang 






























Pembuatan Power Point 
pemanfaatan limbah sayur 






Melakukan edukasi daring 
kepada ibu-ibu PKK 
mengenai pemanfaatan 
limbah sayuran organik 



























Pembuatan poster dampak 





Melakukan edukasi secara 
daring kepada ibu-ibu PKK 




















Pembuatan poster dampak 
negatif penyalahgunaan 







Sosialisasi dampak negatif 
penyalahgunaan narkoba 
secara daring untuk wanita 









Penempelan poster di 
balaidesa teluk awur 
tahunan jepara  
50 
 


































Pembuatan poster asmaul 




































Penjelasan dan pembagian 
poster kepada anak-anak 
desa teluk awur 
150  











Pembuatan poster hikmah 














































Penjelasan dan pembagian 





































Membagikan video senam 
yoga ringan untuk ibu 
hamil dan mengedukasi 
pentingnya yoga untuk ibu 


































Membuat media edukasi 
berupa poster yang berisi 
tentang olahraga yang baik 











Mengedukasi ibu hamil 
mengenai pentingnya 
olahraga selama 





























disenfektan dari rumah ke 








Membuat dan memasang 
banner papan pengumunan 






















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1.250  




































































Mendampingi pkk rw di 

























































16 Kamis, 12 
November 
2020 




Menonton video tarian 
jawa untuk anak-anak sd 
supaya mengenal lebih 




























































Menonton film “sang 
pencerah” sejarah K.H 























































tambahan balita untuk ibu-








































































Menonton film “sang 
pencerah” sejarah K.H 






























untuk anak- anak sd di rw 






































Menonton video sejarah 
kelahiran nabi muhammad 
SAW menggunakan video 






















   
16.20-
17.00 
Menonton video sejarah 
kelahiran nabi muhammad 
SAW menggunakan video 






































































makanan umkm di wilayah 
baciro rw 19 yang akan 
dibuatkan video promosi  
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 800  








bibit dan menjelaskan 
manfaat  sayur dan toga 













































bibit dan menjelaskan 
manfaat buah jambu biji 















dampak pemakaian hp 
secara terus menerus untuk 
anak-anak sd,dan smp di 























































































pembuatan handsanitizer di 

































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 1250  








Identifikasi umkm (usaha 
mikro kecil mnengah) dari 




















Pembuatan video promosi 













Pembuatan video edukasi 














Pembuatan video edukasi 
cara mencuci tangan yang 

























meletakkan tempat cuci 

































































dan desinfektan kepada 






















































anak di rw 19 baciro cara 




















TOTAL JKEM MINGGU KE 6 1900  
 Senin, 7 
Desembe
r 2020 









desinfektan dan  
handsanitizer kepada bapak- 





































Membuat desain peta 
wilayah rw baciro, desain 
poster meningkatkan 
penjualan umkm, desain 
selebaran cara meningkatkan 






























































 Total JKEM minggu ke 7 1250  















penjualanan untuk umkm di 


















pembuatan minuman siap 












Melakukan pengemasan dan 




















Melakukan promosi / 
pemasaran wedah uwuh di 
instagram dan melakukan 














Memberikan plakat peta 
wilayah rw 19 kepada ketua 




































Pembuatan dan pengeditan 














menyebarkan media edukasi 
berupa poster mengenai 














Melakukan persiapan untuk 














penutupan kkn bersama 
























(Mufti Khakim, S.H., M.H.)                   (Alifia Fadhilah Zuhri) 
 NIY 60120723)                              NIM. 1700020003                                                                                       
  


























Nama    : Sindy Rosita Devi 
NIM      : 1700020089 







Uraian program/kegiatan JKEM 
(kelipata
n 50) 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 















senam pagi untuk ibu – ibu 






















Membuat prakarya bingkai 
foto dari kardus dengan anak 






































belajar anak – anak di desa 













pengajian ibu-ibu setiap hari 

















Mendampingi kegiatan TPA 
rutin anak anak desa 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 700  








kegiatan belajar menulis iqra 

















Membuat sabun cuci piring 




























Melaksanakan kegiatan tpa 






























































senam pagi untuk ibu – ibu 














Melaksanakan kegiatan tpa 






























































disenfektan dari rumah ke 




Membuat dan memasang 
banner papan pengumunan 














































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1.200  

















































Mendampingi pkk rw di 

































































membagikan masker kepada 































































































































































































tambahan balita untuk ibu-








































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1.050  





















“yuk kenali sampahmu” di 












Pembuatan poster kumpulan 




























Melaksanakan bimbel untuk 
























tidur yang dapat dilakukan 















Membuat poster olahraga 



































































Melakukan review makanan 
umkm di wilayah baciro rw 
19 yang akan dibuatkan 












































Mencari, menyediakan bibit 
dan menjelaskan manfaat  










































Mencari, menyediakan bibit 
dan menjelaskan manfaat 
buah jambu biji dan 













sosialisasi mengenai dampak 
pemakaian hp secara terus 
menerus untuk anak-anak 






















































































































































15.00-17.30 Mensosialisasikan cara 
pembuatan handsanitizer di 




















Identifikasi umkm (usaha 
mikro kecil mnengah) dari 
















Pembuatan video promosi 























cara memakai masker dan 
handsanitizer  







Pembuatan video edukasi 
cara mencuci tangan yang 





























meletakkan tempat cuci 




























































dan desinfektan kepada 





























































































anak di rw 19 baciro cara 




































desinfektan dan  
handsanitizer kepada bapak- 















































Membuat desain peta 
wilayah rw baciro, desain 
poster meningkatkan 
penjualan umkm, desain 
selebaran cara meningkatkan 



































































































olahraga mengenai cara 

















































































































penjualanan untuk umkm di 



















pembuatan minuman siap 






































Melakukan pengemasan dan 






































































































Melakukan promosi / 
pemasaran wedah uwuh di 
instagram dan melakukan 























































Memberikan plakat peta 
wilayah rw 19 kepada ketua 

































































TOTAL JKEM MINGGU KE 8 1100  







Pembuatan dan pengeditan 



























menyebarkan media edukasi 
berupa poster mengenai 























Melakukan persiapan untuk 





































































penutupan kkn bersama 








































 TOTAL JKEM MINGGU KE 9 650  
 
 








(Mufti Khakim, S.H., M.H.)                                                                                                                            (Sindy Rosita Devi) 
 





Nama    : Noval Dirna Razafi 
NIM      : 1700023007 












Bukti (foto,  link media 
atau yang lain) 
 





































































































tentang mengaji di new 
reality untuk kelompok 















































































Membuat video serta 
mengedit video  dan 
menyebarkan video 
tentang DAGUSIBU di 








































































tentang DAGUSIBU di 






























































an desinfektan bersama 













































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 500  





































ummi salamah dengan 





































mengelap kaca masjid 























































































































































































































Mengedit video serta 
menyebarkan video 
tentang “edukasi 















































Mencari referensi, dan 













Mengeprint stiker serta 
menempelkan stiker 























































an desinfektan bersama 









disenfektan dari rumah 





















































papan pengumunan di 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1000  













Mendampingi pkk rw di 





































































ummi salamah dengan 









ummi salamah dengan 














































































masjid dari covid-19” di 
masjid Al-Munawwaroh 




















































































dimasa new reality” 
serta edukasi persiapan 








































































09.30 pendinginan setelah 
olahraga “berolahraga 
dimasa new reality” 








































an desinfektan bersama 
























































tambahan balita untuk 


























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1350  




























































































poster tentang “Tata 
cara berwudhu” dan 
menjelaskannya pada 














































































































anak-anak secara daring 



















































dimasa new reality” 
serta edukasi persiapan 
























































































dimasa new reality” 













































































an desinfektan bersama 

































































makanan umkm di 
wilayah baciro rw 19 
yang akan dibuatkan 















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 850  






bibit dan menjelaskan 
manfaat  sayur dan toga 
































bibit dan menjelaskan 
manfaat buah jambu biji 












dampak pemakaian hp 
secara terus menerus 
untuk anak-anak sd,dan 

























































an desinfektan bersama 











disinfektan di RW 19 






































































(usaha mikro kecil 





































edukasi cara mencuci 






























meletakkan tempat cuci 





































































































an desinfektan bersama 










disinfektan di RW 19 











anak-anak di rw 19 
baciro cara mencuci 


















































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 1950  







desinfektan dan  
handsanitizer kepada bapak- 











































Membuat desain peta 
wilayah rw baciro, desain 
poster meningkatkan 
penjualan umkm, desain 
selebaran cara 
meningkatkan imun tubuh 






















































































































penyemprotan disinfektan di 































penjualanan untuk umkm di 










pembuatan minuman siap 


















































Melakukan pengemasan dan 










































































































Melakukan promosi / 
pemasaran wedah uwuh di 
instagram dan melakukan 













Memberikan plakat peta 
wilayah rw 19 kepada ketua 
















































penyemprotan disinfektan di 























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 1100  




Pembuatan dan pengeditan 



















menyebarkan media edukasi 
berupa poster mengenai 
















MUFTI KHAKIM, S.H., M.H                                                            Noval Dirna Razafi 
NIY. 60120723                                                                         NIM  1700023007





























penutupan KKN Bersama 























Nama : Zuarroh Safitri 
NIM 1700024100 
 












Bukti (foto, link media atau yang lain) 
1 Selasa, 27 
Oktober 2020 









Membuat media edukasi 
poster bertemakan Bahaya 










Membuat media edukasi 
PPT bertenakan Bahaya 

































2 Rabu 28 
November 
2020, 




13.50-16.00 Membuat Media Edukasi 
poster dampak yuridis 
terhadap pencemaran 


























dampak yuridis terhadap 
pencemaran nana baik di 


























Membuat media edukasi 
cara menghafalkan surat- 

























































edukasi poster tugas-tugas 















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 600  
6 Senin 2 
November 
2020 































































 November   
 2020   
 
14.00-15.50 Membuat media edukasi 100 
  PPT cara menghilangkan  
  hadas dengan tayyamum  






 November   
 2020   
 
16.00-17.40 Membuat media edukasi 150 
  PPT tentang “Kesenian  
  Ludruk dari Jawa Timur”  
  untuk anak-anak RW 19  
  Baciro  
9 Kamis , 5 
November 













ukasesi PPT tentang 








10 Jumat, 6 
November 
2020 






13.10-14.00 Membuat media edukasi 
poster cara mengatasi 




















    
 







 November   







  olahraga senam rutin  
  untuk ibu-ibu dan  
  pemuda-pemudi di Desa  
  Manding Gandekan  
12 Minggu, 8    
 November   







  pencampuran disinfektan  

















disinfektan dari rumah 









 15.00 – 17.30 Membuat dan memasang 
banner papan 






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 950  
13 Senin, 9    
 
 
 November   
 2020   
  





  dalam kegiatan ceramah  
  dan mengaji  





















Mendampingi pkk rw di 

































edukasi poste “yuk kenali 
sampahmu” di papan 











    
 
16 Jumat, 13   
 
 November   
 2020 Mendampingi pkk rt 81 150 
 15.000-15.50 baciro  
17 Minggu, 15    
 November   







  pencampuran disinfektan  
  bersama bapak-bapak di  











































































    
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 850  
18 Senin, 16 
November 
2020 













09.30 – 10.20 Mensosialisasikan 
dampak yudiris terhadap 
penyalahgunaan media 
social dalam penyebaran 






Pembuatan media edukasi 
poster cara menghafalkan 








     
 






 November   
 2020   
 
15.00-17.30 Melaksanakan bimbel 150 
  untuk anak- anak sd di rw  















tidur yang dapat dilakukan 













 November   
 2020   
 
07.00-07.50 Mendampingi kegiatan 
 
  pencampuran disinfektan  
  sebelum melakukan  
















  penyemprotan disinfektan  































makanan UMKM di 
wilayah RW 19 Bacirp 






















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 450  
 Senin, 23   
 
November   
2020 Mencari, menyediakan 150 
15.00-17.30 bibit dan menjelaskan  
 manfaat sayur dan toga  






































bibit dan menjelaskan 
manfaat buah jambu biji 






















dampak pemakaian hp 
secara terus menerus 
untuk anak-anak sd,dan 












   
November    









 handsanitizer  9A_sdFXCD_FWmvFQdo12XnDL  






November   
2020   
15.00-17.20 Mengemas handsanitizer 200 





 Minggu, 29 
November 
2020 


























 penyampuran disinfektan 50 






















 penyemprotan disinfektan  



































Identifikasi umkm (usaha 
mikro kecil mnengah) dari 





   
Desember    
2020    
13.00-18.00 Review dan pembuatan 200 https://drive.google.com/drive/folders/1o_blV4p8hq 
 video promosi untuk rw  YMK2o9-T_3jKyGDkB3FlYv 
 19 baciro   











Pembuatan video edukasi 









   






Pembuatan video edukasi 
cara mencuci tangan yang 
benar dan menjaga jarak 
  
13.00-18.00 200 https://drive.google.com/drive/folders/1hVidQzaJvv 
lkbRReXDUXcU1-b5C_8IZD 
 Jumat, 4   
 
Desember   
2020  250 
15.00-18.10 Membagikan tempat cuci 
 
















    
 
 Sabtu, 5 
Desember 
2020 


































desinfektan kepada warga 






 Minggu, 6 
Desember 
2020 
   
07.00-07.50 Mendampingi kegiatan 
penyampuran disinfektan 
bersama 50 bapak-bapak 





















  anak-anak di RW 19 
Baciro cara mencuci 
tangan dengan benar 
200 
 
TOTAL JKEM MINGGU KE 6 1950  
 Senin, 7 
Desember 
2020 






08.00 – 11.20 Membagikan dan 
mensosialisasikan 
kegunaan disinfektan dan 
handsanitizer kepada 




















kegiatan bersih – 





































peta wilayah rw 































































































































































































































minuman siap saji 




















































































































































Melakukan promosi / 
pemasaran wedah 


























peta wilayah rw 19 





















































































TOTAL JKEM MINGGU KE 8 1100  























































































untuk penutupan kkn 



































































































































































Mengetahui DPL,                                                          Yogyakarta, 24 Desember 2020                                                                                     
 
    (MUFTI KHAKIM, SH., MH)                                                  (Zuarroh Safitri) 















Nama   : Siti Bakdiyah  
NIM      : 1714002059 


































































anak usia 4-5 








































untuk anak usia 





























huruf untuk anak 



































































































































































































para orang tua 









































































































TOTAL JKEM MINGGU KE-2 1100 
menit 
 



































































































































































































untuk anak TPA 
kelompok Al-











































































































untuk balita di 

























Halqi pada surat 
pendek untuk 
kelompok anak 
yang sudah level 




























hasil karya seni 
membangun 
melalui bermain 
lego untuk anak 
















































anak usia 4-5 





























































































rutin setiap hari 











































sayur dan toga 





















































































SD dan SMP di 



















































































































rumah ke rumah 











































































































tempat cuci tang 
dan handsoap di 







































































































































































































TOTAL JKEM MINGGU KE-6 1900 
menit 
 

































kegiatan bersih – 


















































































































































































TOTAL JKEM MINGGU KE-7 1250 
menit 
 












untuk umkm di 
rw 19 baciro 
200 
menit 











































































































wilayah rw 19 
kepada ketua rt 
dan 
menbagikannya 


























































































































































   
 


















(Mufti Khakim, S.H., M.H.) 
NIY. 60120723 


























Nama   : Siti Nur Hidayati  
NIM   : 1700005180 






























































































































































































































































































































































ke rumah di 


















































































i pkk rw di 




















































































































































































































































































































































































































manfaat  sayur dan 



















































bibit buah jambu 
kristal dan 


















secara terus menerus 
untuk anak-anak SD 









































































disinfektan di RW 





























handsanitizer di rw 





































(usaha mikro kecil 
mnengah) dari 





























































































































































































disinfektan di RW 







di rw 19 baciro 
cara mencuci 





































































bersih – besih 
























































































































































































































































untuk umkm di 































































































































































































































































wilayah rw 19 
kepada ketua rt 
dan 
menbagikannya 













































































     








































































































Mufti Khakim, S.H., M.H.          Siti Nur Hidayati 
    NIY.60120723            NIM. 1700005180 
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